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E t m o m e n t o p o l í ü c o » 
GomJ>inaciórt de gobernadores. 
tóáiDllIiO, I I . — l - i i q-iw se íiiMliará os 
^4©inian-a será La. priniirra. do las dos 
. (¡13 Hay auainviumiiais^ , 
•Ea. esa (•aniilniiaaioii oiitrairan los 
' p e r n o s do SovJJIa, X'izciaya,. Alme-
- ría y A/víJIa. 
./..jfe 'oíi: > scigiuxoi qiuie m-.eJ de üardcf 
ija'cointóaúc el soñar Roclrígna-.z Gtr-.-
^ a n i o aillgimo/do los Goibioraos va-
eÉiteis se p rovee rán por traslado; las 
n<\MsB swtin má.s adcfliautc. 
Eil (TQbáiemno cdviíl de Barcellona s e-
já proviüsto hoy-
Dice el presidente. 
El jefe dal Goibieoino íiacá'litó u,n te-
tóiaina q-ue lo l i a láa trasladado ni 
jiiiinifetau) de Marina, dándo lo ouen'a 
de (jue oontíniúnin los Iraibajos de sal-
va meato del «España» . 
Hoy ha «¡ido instail'ada. una nueva 
In-üiíiia de aciuiqiii'P, y nrañan.a, so, en-
cMiderán lias oadilorotas, pa ra echar 
i agiiia Iijfe botos. 
Los hazas trabajan inoios'amtciinonto. 
Tioidavíia—líligaiio (IiíoiííoirIo ol ¡iresi-
(Ií-iüI'O—nn lino bo \'isto ctm ol mi a ¡siró 
do ía Gaberaarión, lo que quiere de-
oir (juio. no cmiozco la conit.cstaehjn que 
liaya poidido dar lia jüwsona a quion 
êiiSafliDos piara ol (¡•OibiV.rno c ivi l do 
il'la ¡í'i ilona. 
Éianiíesli» cpiio ol día, U se celebra-
p^Gonsejo de iniiaiistrcs. 
—¿No aeiwi'O •uist.ñd a la ap^or t̂u.fri do 
Ja; Exoosioión del ALnio'.Üio, cu Ba.ro.olo-
BlSPdie preg-iinti) un pcrioi l is ta . 
—•No puedo-— con'tosb'i—.me enouen-
tofiiadiispuicsto y aligo fiehrál. 
•-•Eh mi lugar a s i s t í i ú ai acto ol se-
fiá- Porldlia. 
Otro poriodista lo indioó La conve-
nmuda do onviar soonrros a Coba-
tófe, y el .jote del Gobiorno. lo oou-
pfió qm no so contaiba con r.ródiícs 
JWa olio, pero que se do. tcnniaa . r ía 
b Mmstruiccióu do ailigiumas obras p ú -
pSais. 
En Hacienda. 
iEil siulboe-aretario de iraicáionda dio 
miiMiltia a los periodistas de (pío h a b í a 
roaibido un teLegir'aima del puée ideh to 
dé la Junta de Defensa del Gomti'ibn-
•fieintie, m Záinaigoiza. 
.No quiso fiaciliitar copla del mismo 
Jg estar dispiuiesta a t e rmina r esta 
génwca, pero hizn constiar una vez 
l,K,-s (l:Uie leus fumei'anjaírlos de Hacl-endi 
•WHíipen ooin su deber. 
Una carta del señor Lerroux. 
Él niiiaiiist.ro del 'J'ralia.jo ha recibido, 
•mm cant-a del s e ñ a r Lerroux demm-
wmme él hecho de luabor sido ox-
'•,,7"s del Censo d.o Baroeloara 15.000 
, U deniumoi'a b-alaa sido va fo rmu-
i g aTlte ^ señor Cliapaprieta y d i -
* m funeral do E s t a d í s t i c a , (pie os 
«Mlamiü.dK) a hacer La c o m p r o b a c i ó n 
% estas exalusionois. 
A ^ ^ ^ - h,acri«n(loi referencia 
amd,e .que do.be segntrso en l a 
. « c a r d e .estas exduisiones, y 
l ^ La ha pasado aL p r a s M ^ -
^ T V S . r"rl0!ZCa' y al úhv:Aar 
^ t e a p m t n m v medidas. 1 
• S , ^ Sfíimv IJGrao'"x ^ carta 
I'^r a n í Uína ^ o r p a l i a d ó n en el. 
j n e n i t o , pues se da el caso de míe 
Ja m a y o r í a de Lo» olim¡iii,ados son a mi 
g-cs auiyois. 
Poli ticos efe viaje. 
E l i tí] eXlU.reiSO d.C. T.n'iriii h.n nJcra^ev Pfl 





iTnxiniia llcgia.rá don 
rez e imniediiaitiamen-
n viiajie a Africa. • 
giendo m u y oomífen-
A inforniv7;r. 
CORDOBA, l l . -^ITia saDíüdo paira Ma-
dr id el ierrienite corunel señOT Guodoa 
qiuie vía a. iníio.mi.a-.r ante l a Comiisión 
de Respoinsa 1 ñLkt.ades. 
Ministro a Barcelona. 
MiAD-RLD, i t -^ iSe asegura qiro el 
mfiaiiiistno de Fomienito' i r á a Barceilona 
eon oibijéito do inauguiilaír l a Exposi-
ciión del Arte del̂  MiueWle. 
Soitíre una destitución. 
iMAiLAiGA, 11.—La Pironsa 'se oicupia 
do la deetitbnioión deü gioiberniador m i -
fl/iifar Lameintándola. pvi&s l iacía bastan, 
te tiiemiípo epiie descimpeñaba el cargo 
eon e'l henbplláeiito de toda lia ciuidad. 
L a Ccnferenoia de Tánger . 
'LONiI^RiEIS.—Toda, lia Rrensa se oca 
pa de Las Oimfencniciias quie viene sos-
terniendo en S'am Sobas l i an eíl mtoi©-
,tro de Bailado1 con el emibajadoa" de la 
•Gran, B r e t a ñ a . 
Se .asoigura qaite en ollas se han oeu-
patdo do l'a Oinifioa-oiiioiia de T á n g e r y 
qTO l a ini'tGU'ijgeniCi'a es comiplieita. 
Si jíloi so espiera el resultado de las 
nieigoiaiaciioGins cmpronidiidas cérica de 
Ib .o noio. oiiyois resnltados han de Sei* 
<'ííafvioiral);Les. 
Ff i l i c i tac ión de los maestros1. 
Por u n a r t í c u l o de Pue-
blo Cántabro". 
Aiyer i'ieaibnanCiSf ' el sig^uiiente tele-
girlama: 
Ki.'PAINiEiS, 10.—Agi'iadecéanos.le insiei* 
orián y feilieitiamio® autoi ' a r t í o u l o «¡Po-
bires • miaesitnos de eacuidlia!»—INtoiriDega., 
Aüinai, VaLencia, Baiistamante, A l i a s , 
Fe rnámdez , Gómez, I h ú ñ e z , Moríante, 
Pláireiz,' Leraano, Bnirigos, Santcs, Poi'í*, 
•Bfliamco y Moirán. niiaest^os nacáoniales 
•de PleñiaimiedleTa ba ja .» 
—*(iÍSr. de La R.)—Siempre heinios es-
í a d o a;L lado ' de los miaesif.ros pa ra 
ájyíuidaítleis en la, coniseciuicion de suis 
j.uistais asoMiiiacáenieis. 
E n este easoi, l a fciliiofltación ciomrjfe-
E l orfeón «Lagún Arfea», cjue oísl 
«Orfeón Durangués», al que se cosí 
uvo el primer premio, durante el festival del domingo.—En el óvalo, el 
cedió eJ tercer premio. " ' lÉiWlihff l l^ rtrfr' n'-r- *• 
Bgi"-jffi-¿<aiiiiniil¡iiiii 
podido a niñn querido amigo y co-
laboiiiaidoa' Fei-nanida Mora , qwe, exte-
-TOonizanido el suyo', bfw sabido üifá'r-
pi iotai ' nuiestro criterio' de foinna tan 
.brillante^, natimial en el distingua,do es 
•caiitor. 
De Val lado l id . 
L a s corridas de ferias. 
'VALHADOLTD, H . - A n t e una gran-
dóiaimia oantidad de p ú b l i c o se hit ve-
aTifiaaldo en esta plaza de toiros el des-
'eriiciajoniamiicnibo de las corridas do 
iteirdas. 
E l p ú b l i e o ovac ionó a lo© toros de 
ÍMontoyia y de Tabernero. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A S E O N R A 
VII'DA DE DON LEOrOLDO PARDO 
hablando pwíbldo loi Santos Sacramentos y ta Bendlíléa Apostólica 
telesiar'1vVui1sas disponihles que ayer .se celebraron en la Santa 
fcWón o 'a ' t odas las par roquias y en las iglesias de l Sagrado 
que (AavdhfrmN ltaR' •Pa<ires Redentoristas y en l a capi l la de San Ro-
t ^ t o r a ^l0^'1'0.'; ^onyontos do las Siervas de Mar Ja y de la D i v i n a 
hatisidoavr ^ ^ ' " ' a d o y misa on el convento de las Kopamdoras , 
aplicadas por el eterno descanso do su a lma y la de su esposo 
inásTv) '"jos p o l í t i c o s , nietos, hermanas p o l í t i c a s , pr imos y de-
pane ntes, 
Ü E G i N a sus amigos l a encomienden a Dios en sus oraciones' 
Santander, 12 de septiembre de 1023. I 
Ce leb ró s e s ión ayer tardo la C á m a -
r a de Comercio, bajo l a presidenci1' 
del s eño r P é r e z del Mol ino. 
F u é le ída -y..aprobada el acta -do 
la pasada, ses ión . 
• L a C á m a r a aco rdó expresar su sen 
t imiento a los miembros de l a misma 
don Antonio y don Manuel Huidob^o 
con motivo del ' falleeimiento de ¿ u 
señora , hermana. 
L a C á m a r a quedó enterada: de la 
carta recibida del señor don Julio Po-
lanco, mieimibro de l a Cáanara , agra-
deciendo el p é s a m e de la Conporaebbi 
por el fáHecimieTito de su s e ñ o r her-
m a n o don Gonzalo; de las comunica-
ciones de los Consejos de Adminis-
t r a c i ó n y de los ' señores directores do 
los Dances bicales de Santander v 
MercantU dando _ las gracias por la 
e o o p e r a c i ó n ofrecida y por las félici-
taciones de l a C á m a r a con motivo de 
l a huelga del Sindicato do enipleados 
de Banda y Bolsa; de l a comunica-
ción de l a C á m a r a do Comercio do 
Cád iz acerca de las comiiiñicaciones 
m a r í t i m a s ; de l a carta de l a C á m a r a 
de Comer ció do Huelva .sobre la tasa 
del a zúca r , y l a de l a C á m a r a de 
Comercio de Barcelona dando trasla-
do de los telegramas cursados con 
mot ivo de l a ú l t i m a crisis. 
—Dada cuenta de las comunicacio-
nes recibidas de la Compama Inter-
nacional , de Teléfonos y Telégrafc-í:, 
l a C á m a r a aco rdó manifestarles que 
la Corpo rac ión ve con suma simpa-
t í a el proyecto nacional de instala-
ción tele rúnica. 
—•Conocidas por la C á m a r a las d i -
ferentes enmunicaciones recibidas del 
s e ñ o r presiidente del Consejo Supe-
r i p r do Cámaras.>d( 
triia y Niavegiacádn 
orden del m in i s t ro de Estado sobre 
la ipcsiibilidad del nombramiento de 
un delegaldo del Consejo Superior de. 
C á m a r a s do Comerdo qno represen-
te los intereses comercial es en la Co-
m i s i ó n in te ra l iada del PJmr: do las 
•copias do las c o m ú n i c a e i o n e s r emi t i -
dlas a;l excelontísimio s e ñ o r ni'oi-ident" 
del T r ibuna l dé Cnenla^ del Rein i 
sobre las economías de los gastos del 
personal de l a Adnii inis t ración del 
Estado, y de las comunicaciones acer-
ca del inventar io de l a riqueza nacio-
nafl.. L a Cámara . , al rceonocer l a i m -
porta-iiieia de dicíhós dncnm entes, 
a c o r d ó significar su coTiformidad con 
das propuestas del s eño r prosiden''o 
del Consejo Superior de C á p t a r a s de 
Comercio, excelent ís imo' s eño r don 
Basi l io P a r a í s o . 
— L a C á m a r a quedó enterada do la 
c o m u n i c a c i ó n roicihida de l a C á m a r a 
de Pontevedra, acerca de los ©uiaesos 
ú í l t imamento des ar rol lad os en Ma-
rruecos y do las del Fomento del 
Trabajo Nacional y .Apocíación de 
enri idores de l a provinc ia sobre los 
Tratados do-Comercio y a c o r d ó apu-
v a r l a de l a Cámara , de Comercio de 
ITuelva sobre eO Tratado de Comercio 
con los Estados Unidos, que vence el 
d í a 5. del p róx imo mes de noviembre. 
—Se a c o r d ó informar favorable-
monto el expediente incoado por don 
.1 os/' P.afael Gómez para que le sea 
concedido el t í tu lo de corredor de 
Co-mcrcio en S a n t o ñ a , y el del s e ñ o r 
don AngeO Odrioz'ola, que solici ta l a 
i n s t a l a c i ó n de una g r ú a y cobstruir 
un taJíer de forja y ajuste en ,el 
puer to de Laredo. 
—Leída l a instancia que presentan 
los s e ñ o r e s almacenistas de colorila-
les de esta plaza pidiendo que se 
acuerde solici tar l a rebaja de los dé-
recllies arancelarios a l a i m p o r t a c i ó n 
dfl azúca r , pues los fabricantes no 
faci l i tan a precios de tasa l o sudicio.v 
te para ol consumo y t ienen que ad-
qui r - r la a precios elevados, l a C á m a -
ra, a-cerdó .dir igirse a los s e ñ o r e s m i -
nistros de Fomento y Hacienda solí-
citando la robaja do los derechos 
íirn.n,eelarios pa ra el a z ú c a r extran-
j'eiro. 
—'Dada cuenta de los reales deett-
tns de 28 de agosto ú l t i m o modifican-
do direrentes íirtícuilos de las Orde-
nanzas generales de l a Benta de 
Aduanas,' que t r a t an de m e r c a n c í a s 
que necesitan para su c i r cu lac ión de 
g u í a s e imponiendo diversos requisi-
tos pa ra ¡los fabricantes de torrefa'C" 
-ción de café y e l a b o r a c i ó n de choco-
late, y conocidas las reuniones t en i -
das por los s eño re s comerciantes a 
industr iales a quienes afectan tales, 
disposiciones ' y l a a c t u a c i ó n de l a 
Presidencia cerca del exce l en t í s imo 
s e ñ o r min i s t ro de Hacienda y C á m a -
ras de Comercio del litoraíl, pues los 
requisitos que exigen tales disposi-
ciones y las sanciones que establecen 
han de contr ibui r m á s y m á s a , sos-
tener el malestar de los elementos 
contribuyentes, pues en l a p r á c t i c a 
son imposibles de cumpl i r en esta 
pjlaza, ] a C á m a r a a c o r d ó cont inuar 
las gestiones incoadas y d i r ig i r se a i 
exce len t í s imo s e ñ o r min is t ro de H a -
cienda h a c i é n d o l e ver los p e r j u i c i c i 
que h a b r á n de i r r o g a r a los comer-
ciantes e industriales de esta c iudad, 
s in beneficio alguno pa ra los intere-
ses generales de l a Benta de Adua-
nas, j 
—Manifestado por el s e ñ o r presi-
dente haber recibido l a v i s i ta de los 
s e ñ o r e s que componen l a Tunta de l a 
i n s t i t uc ión «Gota de Leche», y pam-
hiadas impresiones sobre l a marcha 
actual de l a i n s t i t uc ión , l a C á m a r a , 
toda voz que fué l a que l a const i tu-
yó, a c o r d ó volver a reunirse para to-
m a r aquellos acuerdos necesarios con 
el f in de que didha- bené l iea i n s t i t u -
ición fundone bajo su patronato. | 
Protestando de l a gtier 
ni debide tu 
imercio. I nd i 
rea de l a ri 
l e rvenc ión por l a pac í f ica act i tud, en 
genera], de los huelguistas, que n o 
tuvier on • t r a extr al i m i t a c i ó n que las 
coacciones de algunos ejercidas so-
bre el comercio. , 
Creemos inú t i l explicar a los lecto-
I res por qué los pe r iód i cos locales no 
Como anunciamos a nuestros lee- pudieron publicar su n ú m e r o corres-
'"es, a pendiente al martes, 
ienzo Protesta de la Federación 
0 n,> Pat ronal . 
P*e" ' L a F e d e r a c i ó n Pa.tronal M o n t a ñ e s a 
como n6g ^ v í g , go^iá. de l a car ta que d i r i -
S 'ó ayer ail gobernador c iv i l , protes-
ni iesiaci im que Tema tncma entuina Manido e n é r g i c a m e n t e do l a a c t u a c i ó n 
en ^proyecto para protestar do lascara- ^Q Con mot ivo de l a huelga ge-
p a ñ a de Marruecos y pedn l a mme- 31ci,a.L . . 
ü i a i a r.-,!.utrración de las tropas. m i . ¡ordo de l a protesta l o adoi i -
E l paro fue absoluto en labncas y í ó l a b i r ec t iya de. l a Pa t rona l M c r -
i.allores. can t i l y lo hizo suyo l a Fede rac ión . . 
Los t r a n v í a s cmenlaron hasta me. 
vindai l di 
nrotesta n •-i;:l''(!afies IH 
ndieirdi Taatzüreaoma ervicao 
no. 
A M a d r i d . 
instancias de los obreros y luc-
e algunos incidentes sin gran 
irtancia, el comercio c e r r ó sus 






A m e d i o d í a de hoy sale de So ló rza -
3 do una comí no, donde ha pasado la. temporada á& 
1 Círculo Mer- , verano, ol. iiustire ex prest tdent¿ del 
s t ival a r t í s t i co Consejo, don Antonioi Maura , acoin-
i de celebrarsft panado de su respeitiable s e ñ o r a , 
n favor de las Desde ' So ló rzano se di r igen a Car-
Santander, córate, desde donde se t r a s l ada rán . : a¡ 
m durante to- Bae'cállo y , par ú l t i m o , a M a d r i d . ' 
3 los de fiesta, Desoamos um feliz viaje al insigne 
p s do obreros ^ t e d i s t a y a su disíánguAda y bonda-
No ocurrieron._ incidentes mayores. E L PUEBLO C A N T A B R O se halla de 
L a Guardia c iv i l p a t r u l l ó por 'a venta en Madrid, oí» el quiosco de «El 
ciudad, s in que fuese precisa su i n - Detoate», calle de Alcaió . 
AÑO X.—PAGIWA 2. ;wiiiihiiiii miii \ rjmmoinisiaijiBxmiiimi].» .*n"fc».¡. -«£ DE SEPTiE'MBhE DC-jt 
'E,u uím. i'aito1 láiie njofi die'jó llíbire nn'iv-
t r o irsüiajo prapamit'Oriü Ue La curre-
laia.. ojíiisita (Miaidriid^SiainíianideT, y di4 
•T!Íi|aíL lieíinos de. haibü'au1 oitro d ía , pre-
beaî SttMriK-» en la tard? d d dkAMngo el 
par t ido Real Sport ing de Gijón y Real 
< ifito'/náétáoa. 
paiesiü 'a j'Ln¡ifiCT-a iarippeeáán a l pe-
íw?A.patr eií- eil caaüpo d-eO Mail'econ. llo-
it̂ ó & ení!¡ifA<rjCT.n*>. Cxedíiiioie einicOin'-
lavi.? . '[j alcfífeii eo© i^wAnto una 
m ^ m JsQ|Km«Jiit£i de aflakMiiadpB, y 
pS>r vdíP^xra-di»., fofi imtHiii» ee dopilcaa 
pitíifc.-,Jl*»:, •-eáii •eciidiiftjr '̂o, uno de Iíw 
•aiftjl ¿bñaiuW de r«j(rr\'Ju'f^A: t€sñáia 
«I pjíPtMo- ááíd'i.'ííilie dé fwgwr un 
«rtjsfltpo- .«sífrij-i.dify >, qaiu¡ eájeinffep* íhito 
«( í ¿ fiftc-' i, £5»mi • •- f i " a ii) '.•rU'ii.d'ii. 
Mtf fwi . . Viil-;tír-A. V''"'"-''""^ ^ r w l -
(¡^'¡ll^tioiriés iqiüié1- da:n' ivJíra rtriiprn^tén 
| i e í ^«¡fífó, allií •l.atnjdt'i) Munj h f.Tih"-
tAr ¿ i * toflt^iwá*!?; l«- (ifi3,mtó^ta.cá en-
^eaiiba. eni' pofáíiJi- afuTO^í-ión para <\t 
¿nn^pwxisniK"-: ísi' .-upiicm íVjTHWtmi to r r - -
CSLic«áraáa3p*.. liñjcía. su dobut y jne ío 
Vsu ««tria, ánáirf^* píi-vn pr^ í f i j i i - r era 
gjeatlóra;'vn f in . íi6d<i mnL ' i l f l i f a é |kmi-
ímci isa no. i.li-,fw', <• fwH' .U> iwieitsofSi, éai 
wnito.-twiwio íTii.ra-.ii!. Y, .pin oínibai^o, 
tíhtDo- Vfl- fiot/nor- dkího, Jais k>i a.lidad.^ 
cfciupBjÁítj?. ^í-íin p«riaív. FJ áiníbiéñ^ 
ílrto no r.-sn •; & ri.íRSfi* fp>e 
lia; (ijirrinéWifii ée iiup-.nv. ¿/Dárwiie W?-
^ ¿ • í a . «ffksi«vn?. N . . Lo s.d^nias. lec-
Uor,! porív f*. ruraiv po«iWll© qw- si hw-
fcfiécniiiirí^ pínsia-do" a la otra ori l ía -d-r-l 
irío, 3». hj^riainaii» wti.octtí.tr-a'.dií»', b>1)X'p 
b M jfcaaia; hbfróe^a?"pnrfi-flwtíi y l ind t ' nd ' 
j A e r a a » a- Voí? a"o;r!k,s de nteAvéMatóo 
cangauriílla Y - î nte i i? ' pca'doiw» Ja. 
w«a©íWi dó ^.fija.l ar. 
Kjcm lia nn^j.iir ÍTitoiiciióii vaimoiF a 
txthÉaigiñair m é ú x > se muin . ob^i -var en 
íil f imtch. .;-nmi.-..-l>r.'vvnií"irUí pidd" faJíJa 
ide eejMkasí, n© .<}o •voílim'tad. 
ESttjxainlDido fii^--nr*.r«".<ai jugadae de 
fhJérito. e i ñ m v ' e ú m . j . e x e r m * ñe. _ sa-
tw>T aJ (ptórerise •.•!:. ra:- el rñarciü 1 «r. 
Tíut/ú 6s¡to al -tinr.T do nn 1i*í'6 a 
M i s r d-Ál S.ñnrt'üír y iroi c«f6 para Ha 
tíiiailnAsftttcta, mias-iri'ó sia TOTiieetren xxóv 
$10 íKrgfuíllo&os Jo» asttuáíülb©. Quio-
oics ocxmo eUoB';d;0'rnin;.'ron. fa^uie^te-
Düeínfte y eiiiicontó'á.'roin. n.n'a. zaigia con-
-i&aiñaj díefliooaid'a, • indiecisa y - caúsan -
os d« los d ^ ^piRianteros gifiiaflfe!, bien 
pradi-fíra por su t a l l a de j!UigaidoT«B 
trmucny.ens' l a pidieirta • niontaíieeia • con 
'liniiniB'einítio •quf" lo b M e r o n y con 
Oxid floni.liidad. > •> • • 
..SKI fa l t a de d i r t e i ^ n en el «fihooi• 
Jr-Vhasta. ai ac quáigino aídiná/iiinse su- amn 
•mp.-.tkbvir el juego a l.ati- «.teus poir ?>:•-
ji&gp . a.dollan'tatíÉXS de ¿ws i u t e r i o r i ^ 
ciuaji^o rt^alanenite a étit-ce leis i.nou.m-
¡bÉi^ •ell'áepjpilieiax'is)3 ai fondo tntóíia ' cil 
niÉtí'm, fué - má.s qúvn nada .su c.uns-
taantié épveec y la. causa ddl pula-e i v -
t tátadoi o-btcMMd". 
\ (umfte que ál dar t a i c a ü i V a í i v o 
al tn&é a cero, e» por que KUís laaint* 
fpUiero n | iir aparados i n norudciTd bífiS • i lll 1 
Slfe ailveirsairioe. ounu> ail r-'s. 'tKii' 
(Í0¿¡ oil«taí'rviará quien, miis leyeav-. 
l i á i-.Mi^act-erifíitáca . rriAe s impát r . i a 
deil juK-go- fufé Jia uoMr/.a trapicada 
pou» .aíiiiboe. {•onUMWíwMiJtie.s; el bwh-» 
exi^neeado máJiifiééfiásé c-n la ©upetiio-
rMe.d t&Cij2«á oc! CJnb gijouéft éoJír'e. 
ei UxrirvJaivieguejiíSíf» y el coníi-aste. há -
Mdo en lia fat iga o" d e «vntre j i-a i ; iic n t ^ ; 
. - . • i ii,r¡r«s. cual. mB i¡'-i,;iu'i;',n<".s por fa.l-
ta, j én oti'op, \<té i iüMitanews. ¡ i ' t 
I ' . ! |-,>M;-r gixil íiili-au/ad»» por ( ¡üú 
fij» ciiííipa iiai--a df! pdirtéro girntrtóMi-
rma, pei- ; - mu.-rta, recogida, en 
f.-.-tr raffliaioe; la re1-nv^ feaínló tautu ••n-
fjv e,Uí)«, qnc ^üvc í j i s -n l i r v r a ü ji'ly.-
r -i- jtí üfa.nciair.liü. 
t i t i l ó e] ataí.jtiie gJjo-.ní't- a «u 'ailcain-
«•-••. y I 'atíiK-.i'Ois lis ééoed con t an t a for-
tuna, qüíé la p-.i-d\-! fuié tei^irriiéajTO a 
l * n-d. 
í'A scg.u-jido tant.--, íanibi ' -o hay que 
(ifáBle la r("-M1.¡:rii'ii.iida^l a lió gim-
fsáiHlTi !•!(>. afl zagnvro VVdti'do. 
(iFh íaJiw de éftte, do qne j i o tie-
n.-o d;imii!íf-a,, ,lie¡ ¡lipimyecfio A re a dio 
!•"« •••••re•!••:« fbé tnd.i ó,l de lioe gi jo-
iii6«6S>. X a c i ó de un pfiÜ5e del ala de-
r. -di-ü. Píé'íatafdO por iv >. U n l an -
ío é&n pena, n i « inr ia . 
• • • 
ip .Sp-ovlijig Ji.'iandú nn -exeeíliente 
-•-'|.u:|w) q\m "ñi'o epitá e n i m i a d o . pero 
• !•••• en pimriléir liomipo déjó^ninia 
it-inn.a i.itiij.i-fisñVi! dlC jueigo. .Su .tácli-
v¿\. -rio la] pierde, SiUrj at-juju-e^ i• a c u ñ a 
/ul fiortero y :-\\ falt . i de diiVH-ci('Mi fín 
.-<Klw>ot, ¡sii ••ntuc-rasimo:' y val-eufta, 
"fódio lo que eé.cff SpwiCÉng;, qffl© y á eo-
r ¡i naíipistf.ois Ici-Íitch. pn.ksisíi> a ú n 
c-u. eea alMieájbiÁn (pie va aB p íe . 
Mleiaraa, el homníbrv'. aidriifirad-o d.d 
ecpiálp^i, •cóú bu toiquc prodigiotso de 
p.f\!'Oita y con La confilanza qule lie.va 
ial oorijainto. •• 
Mianoüín: ArgíiiolMs, con rapid 'e» 
y oentlrofe-: Ciocrffino, con eu- Coraje y 
cirtielancia, tixdos, s.igiíien cautivan-do 
náifó^tro exágente gU6íl-i> fiutbodístico. 
¡Hfe a q u í su equiipo: Aimiaxteo, (^er-
ri./-.:i , -Gar.iid'at-MV, Bango, Mleaua, G&P-
.sino, Domingo, .Vrcadio, Bolado, I ' . • 
JáVvkKS y Argdél lep. 
Y eutre. ei pintMt'ii'o, ságuúiend'o con 
todaf. eni aflontai l a acitnaiciión de aue 
q -1 ipafi/cro^, twh'ibS^n es ta íba aJinea-
•d-e la pu.-i-t.a e introduefonjU^lM 
iliíU l u á d o corr ía el W!|.M.rt.e, y , % l % 
:ieeUuii!crile a.J lugar di nd-- m'. . ^ f a 
han le-: objetos, que le (.I..a 
n ¡31 le (•< ttacídu por la l-ciu^a"¡.^t-| 
t e n í a en la ca-sa despojada'.'' 
En un ión ei ab-v.-'.ado n:r,".^ 
te fiasó a la disp-osicióti d'-] Yf1^ 
t i . ! VJh\ ingrceajido en | : / , • . . • , ^ i 
•if-nmuru «mrr»-. -., 
doíie infinidad de a dim i raciones ,y de 
:,r.ili¡niil.'.s (pie l i an i-.vp.er¡n)entado 
cofi SU pi.'r'lio'a un dolor s in-en» ex-
íori.ij-izadn (íloeuenleiiteiiie . 
'Ayer se verificó <A t r i s t e lino acto 
Oe! entierro de l a finaba seftorila. 
inijpoiiiétfíite uanii te^i . ' - j , ; dé |¿ie&j, i n 
legrada ¡pór persona-; de tddas "la.? 
e ó n d i d o n e s ^ociak--, entre ellas, gran 
n ú m o r o de persorjididades del nuv i -
do aW^tl gii'-an. •• jugifudeir, qjuié' t amitos ivsmo. 
tniímlRté din al Sport i i : ; - , e! g ran ber- Descanso en paz l a dd-funla señor i -
n.-Mi-d-í Villa\Viriii- . t anque , piadosamente pensando, í í i -
• • • k r á encontrado el premio (pie Dios 
La Giiinai-ásiára. tail cual j.ugó el do- guarda ju i r a las almas buenas, 
mingo, es eos-a de penr-ar en su so- A -Sus deísíconsólados hei-majios, 
brte-entiTenamlifenilo. (\<m Allfrodo, don Gerar-do., respeta-
t'.uan¡do el ruativiu-io esta!);, fatiga- bles y queridos amigos nuestros: do-
do. elloís, que m llevaji: sin rii pásía ha- fía M a r í a de.l f ai-mea y d o ñ a M a r í a 
er- tierfiipo..' se: omconfra.baíi igu.aliunen- del P i l a r ; l n ' c í ñ a n o s poHÍItcos'. d o ñ a 
te canisadoi.-. ^ ni pudieron -.miuwv- E m i l i a de V i a l , doña'" Pi lar Pomibc, 
char le de la d'obüli.dad adveivsa, que don José Gatrcía. d O DI.-si i o v don 
«Sí- y tc-do, fné t-upt-ribridad. Pedro í.a.bat, t íos , o r i n e s y sobri-
Va hiSBsÉaa dicho c;-.ae la (g imnás t ica nois, enviamiois nuastro mvií;' sentld-o 
tiente tílemenitos caducoe, de los que p ó s a m e . d«se«ndod<s3 crrst iát ía. resir- i 'rñir 'TTc^ÁT, "«n acMá 
jenaa- nada. E l táem- nac ión . » « o í r ci sonnon de inañíum 
D E S D E V A L D E R R E D i R i c 
L a función de la v0ii 
Se celebi-ó con Kra.n ^ h S 1 -
•religiosa la función de ja r . r ^ & ^ 
•Nuestra S e ñ o r a de la M r - J f * 
Vol i l l a . A este acto de i f : ' . ^ 
Nat-iTida^l de l a Virgen han - S * 
nt> f>e pfcMéjdé e^perai 
pb pat?a y lo va conftnrnaarMlo. Ccmi-
vó i k ég h >-•< dffiúlb i i>r.reila|iegu!ens.e; gen -
t.e jovvai que ap-ré-ndii; la vieja, - yu ve-
.¡roS -̂: tp.,.' n i \\iJfs aicsabi'os olllvidia, y 
aJii-.i-.-is no d^ja naso a do nuevo, a 
K) mik- 60TI l í i-gar .ü rr.nl a ja y labora 
para rons ín í ! e.'-̂ A. Es evi'de.niie. • 
Y 
.y l a sania misa, caídad'^ 'ü 
uní personal de Indos Inp mi..i'•'':' 
Valderredlble, que se a p r o j S ^ 
cnatrn m i l . lonimuJn n.;is ^W-1 
niUiniones y t r aba ja ró l í . mirf" i ' ' 
Mcerd.des de lo? i.u.--. - inw,Jy-
en par t icular Roeanmndu j 
Rebollar. SaJeedo, Omníaiip];, J?-
y Olios. POS señorea pru •-.:<•.„ 
olios pueblos, cona. m á s í u m i M 
al Santuario, l i an tenido m . M 
l a á á /rf-so eu las coníesiónfs ' ' 
Por e^-a .ndaüzar on l a vía puolica 
profiriendo frase? indecorosas y r,;.me-
^'ermlila, eil llftCtó xpie dejemoe tiendo a f l f * inmorab-s. ha sido d é -
sin arítflííl'i ei a/i-bitrak-. ílábli.'lw- efue" J'iin'-iada I-otra Mesa Garc ía , 
(¡uie-u ac^ui» piienisa. gídá^M^tatse en 
iófe p-,-,'.:íirn-!vs eiau:- ¡e?:. Allá- di t r l -
!-irral. (•-<-'- ijl oi.dixr q é S fie las i i i i i len-
i:'.í con el. y qiw a mik ¡e iXa.niipañiO 
TfiiVs. suer-t.' r|U-e Eá cpic tuvo el do-
Ótro aacegq ea G í j é n , 
é k s g e a t b y Mere á n n cabo. 
MONTAÑA 
Gijón, 11.—¿En el Muse!, un cara-
Cosas cortas, lunero apellida.do ( .ucrrero, ibafó a l 
Eil Moriedas ha ganado dos oar'.i- sargo.nfo del mismo ajuna Podio l u i -
dos en i'a.IeM. ia, en,-; dos • resudados r á n e h i r ió gravemen.í i ' al cabo Eu-
qne ¡e honran. s. bio Tudela. 
F u é ello' con motivo de nn torneo .Parece ser qu.- sfi Id b a h í a cnco-
ve.-iPcado para diéjptitatée una coipa mendadio un servicio cpie se negó a 
dórfadá i.er .ion AbiJio Ca lde rón . r.-alizar. En vista de ello fué 11a-
Coñ iod-. c idudasmo felicitamos a ma>do a l a c á s e l a para repr.-nderle, 
- bracos muobai'bos d.-1 M u r i ó l a s oyéndose ocho .IU-,p-ar..s ipie semibra-
J.'. C. por sil b r i l l a rd í s imo di-but por ron j a alarma. 
t ierras e x t r a ñ a s . tAic.iiidieron otros . ( i r rabiñeros , que' 
A:d ge defiende el pabel lón de Pan-' tuvieron que lucíhar ron él para re-
tabvia. dando esos soberanos rosulta-. ou^írfe , v iéndose que el saaOgenÉo es-
dós de cuatro a u n o contra Val laco l id taba muerto y el cabo herido. 
y cinco a r . -m contra Pab-mna. E l agresor m o r d i ó a uno de ios 
* * * . que llegaron y • se e n t r e g ó cuando 
Ei Racing ha jugado el doinango en ¡Q&0 ie i n t i m i d ó , apuntSndole t o n l a 
Thirgos crmtra. u n equapo ntoutar se- caíI-,aj)iña. 
k'ccionado. , . i N a ^ l i e sabe en l a forana due se des-
'Lofl' racingmstas han sido derrota- arroi i6 á suceso, únicíunento, en la 
oa por dos a uno y l a h is tor ia se re- A c l a r a c i ó n dul cabo se asegura' míe 
E l ramal de 
IPTII 
d 
r i t e con nuestro óace camíídíiQ. ¡.iseígura' (pn ¿até iba a rematarle y (pie le perdo-
(rí: 
k las díf>z do I?» n^che. 
L » comedia en caatro actos, 
• m i A S A L A D E B A I L E O F « 
n ó ly v ida porque se lo imtploró, re-
K O T A S N E C R O L O G I C A S p á n d e l e que t e n í a muchos-hi jos . • 
El agresor gozaba de m u y buena 
Doña María de la Purifieación ^ b d l a c i ó n en el cuerpo. 
de Hárífiz y Uribarri , ü'JEf"!?'^-'!?^.*^mí?1 i.1...i u 
E í pasado' lunes en l r egó su alma Accidente dcagraciado. 
íá- Se í to r • en 'euta capi tal , deeipu-éis de 
rcei ldr los Santos Sacramentos y la P e r C C C ñ h o g / á Á O i m Padre 
Rendic ión ApófitóJica l a b o n d a d o s í s i - J « « n . f f . a 
m a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a de l a P u r i - * * 
ficajeión de Nard iz y U r i b a r r i . ^ m +• < ^ . 
•Sent id ís ima ha sido en Santandc- Tenemos noticias de que. en la ma-
ol m é c m i 'nto de l a v i r tuosa seño-" fi.ana ?e a>'or l ^ c i ó aljoyrub. en el 
r i t a . Ebmlo-fie siente l a muer te de flt10 denominado Puente de l a Ra-
llas perírpna.s que se han destacado m , de ( omiUas. el reverendo pad-e 
por a lguna v i r t u d o cual idad extra- ^ f n ú e l Morgan, de aquella residen-
wdmiaTdía, puefita al' servicio de sue Ci^; 
semejantes. ^ aocideirte o c u r r i ó en el morí>cn-
iLa sef iór i ta M a r í a de la Purif ica- ^ de tomar el b a ñ o en un ión de 
ción ci taba dotada dé esa cual idad otrOs c o m p a ñ e r o s s u y ^ que reali?a-
hermosa míe es la bondad jun to con W titánjicos esfuerzos i^ara a m i -
vir tudes ejemiplares m u y raras en barle, esfueraos (jue desgraciad amen 
esto6 tic.m!p.^. , te rosuiltaron ¡ es tér i les . 
Cristiana modelo, car i ta t iva , aman iAiÍ cono'Cc-ü«e l a hicwtkiia en Gomii-
ie de todo lo santo y de todo lo ^ icausó jm-piCund^ s e n t i j n i e n t ó én 
bueno, pa-só por el mundo g r a n j e á n - ^ d o el vecindario, ño r tratarse á e 
• 11, i persona c s t i m a d í ma por sus bonda-¡deí. 
".t'ítcv'c.f.snsiwKrocrati-'ifss;; 
E L PT.^ERLO C-ANTADRO se asoqia 
al dolor que embarga en estos mo-
mentos, a; l a re-petabíle Cv>raun)da.d • y 
Eai»e«jR?í»ta puirt**, r-tfwm-e^adhfta pide a sus bv-tores una 
- -. .1.. i-. 
L A M M O i l T A 
'(tnpMiv dd c s u í iuu«irs oí uta i v -sw ewyMum>h-
A L O S 43 A Ñ O S D E E D A D 
tableado Feclbido los Sanies Sacramesíoí y la Bandlcién Apostólica 
<#» la mus^r y v is» urSmrkts. 
PoIDWliMa,, de 10 a 1 y de 9 * tí. 
M n U de F.w:a.ltn¡tie. 10, P».—Tf.!. 9-7* 
Oís««rfttt. « • 10 « 1 y *c 8 a «. 
íB*atM«!í̂ M5«T iSs lo« TritounfldM. 
V M J l S C n . N \ I M . ll:r-SANTAjSPIXBíR 
d ¿¡ulraa del tinado. 
o r a c i ó n por 
l ^ i l S ñ S ® 
Contrita é a j i B 
Gratfe, « i el Hospit*!, los .J-a«Te% 
Sus hermanos don Alfredo, don Gerardo, d o ñ a M a r í a dol Carmen y ; 
d o ñ a M a r í a dePPilar ;-Irermanos po l í t i cos d o ñ a E m i l i a de V i a l , 
d o ñ a P i l a r Pombo, don J o s ó G a r c í a del Dies t ro y don "ed ro La- : 
bat: t íos, p r imos y sobrinos, . 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensi1' • p é r d i d a 
y les ruegan se s i rvan asistir a los fuderab .iue, por 
e l ' eterno' descanso de su alma, se c é l e L e * r a n hoy , 
mié rco les , a las D I E Z Y M E D I A , en la iglesia parro-
q u i a l de Santa Lacia ,"y a l a misa de a lma que t e n d r á 
l u g a r oste mismo d í a , % las OCHO Y M E D I A. en la pa-
r roqu ia antes c i t ada ; ' po r cayo favor les q u e d a r á n 
agradecidos. 
Santander, 12 do septiembre de 1923. 
f t M M r s m dfi U. QAíN MARTIiN.—Aioiuxxia Primera, K.—TetóíQM ^ 8 1 . 
d e M o r e ñ a 
Especial i si a ién partos y enfermedades 
de l a mujer . 
Suspende sú consulta. 
Oportmiamente a ñ u n i c i a r á su re-
greso. 
de Construcción 
Eista Soeif-dad deíki&p&Q j u n t a go-
: . i .-.ul estraoirdinaria hoy, d í a 12, a Eáfl 
arafii de l a tarde en p'rimeira. y sois y 
omvdiia en. seigítimda convocatoria, én 
«iu .doirniiciili o 6Ó!aíiail¿-áEíl' prcalident©, 
H51 pobra f'GabarAüta'M 
E f e c ü v a m e t U e h s i b í a s i d o 
robado. 
•R-e cor d a r á n nuestros lectont-e que Wa 
djescíUii-iU'jM.- llamado I j a u r c a ñ o CVarfdn 
d d P i la r !ia) "(ia¡ba,Tdina», fnjé (b-íu-ni-
'dio por la pqflícaia ea efl iromt.-mo- pu 
que d-niuiiu'ia.ba hab.-r sido vfel ima d« 
varioB robos en l a cafa imumierp,.? deQ 
ÍMb do lia Pi la , y ' t a á r t ó n ' i ^ é c o r d a i ^ n 
que nadie le. l i izo caso, y qnife es tá 
Ipiroce-sado por uso de noíinibre su-puíf-
*0 y pod" re, laniai-ión éfy vartoe'' Juz-
ígaid-o^. 
í;."nirc bus oilihlajae (juc d.caparef-ie-
ron en u>no: de ios j-obof, el ijb.íinio, 
había , vaá-ias do Ja pr<.pi»-daí| de la 
b i j a de lia d u e ñ a de l a ' caKa v esfa.s 
lállih'ajisus Ib^a ron a pqcier de ••lía el M 
baidio, • jj .arcuut-tauoia^ ññiiééoígimae; 
Akí lo die.nunci.aa'oji en Ja, Ooniltea-. 
r í a . 
FJ\ oomnisan^iió señor- L a I>aiii;a, co-
glbnido la. ocas ión j h t los cabeaios, 
iíiidtó l'rus (vpo.rtun;ajS: órdi-.iú-s, que. -
cundaduf bralÜanHié^3fe#4 poor el a^cn-
te s e ñ o r Cón;. •. dieron oor r./Mii'lado 
)a ckiten'-ión .dc um jcrnTUiueío de 17' 
dñoíj , Manijad;- Ptíd-wn I'tiña F e i m á n -
Viez. ' 
(En poder dleil cM.e.Tiido se ouconrtira-
r«oii 950 péletela en bilb«tes. irn r^loj rte 
f>i¡:!.-c.r;i, de e.aballero, una soi t i ja ; una 
^ í f l l l e ra , u n portarnioneidais, algunas 
papeiletaf do omipeño y a i m s pretídais 
tte. mienor ouianrtí.a. 
•Conidesd giiud eil fiesto do lo robado 
di} luaMa gaviado ab'grfme.nt.e: «pie ha 
P í a sulíi-do-- dos veces en los. hikiro-
avks/ies y.. .qoiie,. l;0s...i:bb!0is...ké jpoáffliaaljia 
abtr'imda ctoti WQ¡ p.'avajit^ la mMlla 
Toíio VaMermlil 'vb. si.-nle 
s. os por qm- se haca Mianto ¿Jt 
el ra inal do carretera ( \ . ^ j : T 
Polionites a o rópa lñ ia r !¡;,sla las tr? 
mas puertas de ha ormila. P e i i t S 
Hrtcarnundn son los dos plielilns'M 
p r ó x i m o s a l a enmita v. p,,,- i,, 
taariibién los m ñ * lian,¡..dos n ¿ P 
j a r con quien p.roo.-.fj{1 ,iara 
héfca cuanto antes el r.-ffn<J(. r M 
•Segnm vamos anuu.-ian/ió y i ' % 
recé», OÍ vivo deseo qo,. ti.-tic \ 0 
rredible, p u h ü c a d o ,.] p.T$^ 
«E:l ( ' as te l lano». rh Hurjf,^, y lo >•.! 
¡ . times y Seguiremos la (aiiijiajia á 
el pe r iód ico b v a l de SaTitantleí'# 
.¡ 'PKiPP') PA.VT.-Vmio hasta hm. 
emir esté en pnryecto lifbn írm ĵ. 
ia.nte rama'1 de carretela. 
E l Ccrresfwnsí. 
DESDE BiAíRREOA 
Un nuevo 
En este induistj-ioso pueble, 
se tiendo a propaga; y j x m é ' a 
p r á c t i c a todo lo que a cultivo m rf-
fiero, no olvidando lo que a la ííéí 
a'f&eta, gé creó un equipe de foo^É 
el xiltbno domingo, dotad ^ ;.4«- kj 
ejennento-s dtd corres^ojidieuta 
po, habiendo sido parte de éíte ;M 
feccionado por señor i l us d- esta-fo» 
'lidad. Deb-utíi-on en, les Iw.-riíiflifií̂  
bien situados cajnpop con c] nmi-h 
de «Pamy - la S.jKirt infantil», gn ¿üi 
tendiente fué «F..! Spor t ing de C0, 
¡ ju ran o. 
Tras e m p e ñ a d a lucha y 
pnu'Pas de bus c«.'itoe.i,ii;¡i'nto6 fiitte 
líií'ticofs, lograron los iafaniiltf'^1 
Barreda marear un goai. el ñ» ra 
primero, victor ia . 
P resino e ¿tn a i i ^ 
No es ;la p r ü n * r a vez fué t) jóws 
Prancfpipo M'edínaí! ¿ ieñíe ' is r « ! i > 
t i s fae r ión do ver p'rémi*•-•••?« m 
bajos, por k> cua'! efiifov¡;raeii{e.M'^" 
licitaiinos. -
Glsta vez preseut/i el fruto le fia 
desvelos en "la. Liga V*-1,1''^"-* ^ 
iei-sa, estahiecida en Parts, y - W 
dos por nn oomiji--iente trihiiMl;."| 
han oto-rgado diploma y Tniá".^* 
d t d en nietáilicri. 
Conveniente y necesario seda # 
los que ¡puíede'n s»' i n t e f e í a r p ; ^ 
esto joven, en el <rut- sé re ub 
de ar t is ta que bien pudiera ^ r 
;gIor ía ;'rte nuestra-PaP i o. ¿ \ 
Para B i a r r í z , donde ¡ a ^ r á f e ? 
d í a s , sa l ió el joven Pedre- I-^P^. 
H. -Vi | 
D«i Gebierao'clTÍL 
rreos. 
El í-efior g...iK-rnnd.u- i ^ f dll0jM| 
iHie al r<-yíií>irn'!S. (pie piW )* ^ W M 
r e'/i aniiVri del soft<n- i ¿ ú 
tifela de. la,- oluiaB «le la ^ . S » 
loa, deil' aa-qtiritieeto ¡ i nmwwh BK 
'EscalIk.T'a, de los Jefe,- de (}hriB'¡¡3m 
cas y Cotí vos. bahía, hecho 
dfíl ediíi"in f-n corisleieiciáTi • « 1 B | 
irnjdo í»efior Lia-fto. k - v a n t i n H « ' \ ^ » 
to, la op-orinma « c t a , en la r ) i ^ 
consiiLr los dfí^peíifecíto^ 9"'' .' 
en lo r-.-oisimído, hacióndose «J»' 
<larg<» ,((l cantoa.tif?ta.. ( j w ^ 
da.f gran injpflijilsb a lag'0Plia! 
dais. 
E n e lprea ld io daBigjgl ' 
E v a s i ó n , crimen y 
KPRtiO.S, J l . - P n oiVMé f J S 
raón s o r p i v n d i ó un? '̂TM^™ 
dos i'ecl.us.ef, en la que 
fúgsamsie. r e - v t ^ í 
A v i a d o el director & P¡ * 
reconwíi!in(iiento-, á e ^ c v h w W ^ . ' M m 
calilo y coniiprobándicse T1'.',, ^ ^.1?-
presi'dinriois tenía.n. la ' fié $S 
rapaa^ ai) vi.iri'a-nf-, r ' - ^ J ^ i m ' 






' iaP dos de l a madrugada, con-
liasta '•• a eiios las m á s Jindas ^.fi-
ín"'r'l,1Í qantoñesas y de l a colonia 
{firast,eí-!jarea imiposihle de l levar 
^ *onsiffnar e'1 estas l í n e a s todo 
0 0 [u-es de aqué l l a s ; pero s in 
ftfi «(Mi» atrevemos a citar ai-
¿jiiliarb j i ] t iv |us ((iUe, ge, eil,cllcntran 
jaS dhicas y las s e ñ o r a s m á s 
Jos "r, en ]a dist inguida sociedad 
c0!k -
^ • S a s " de Mar t ínez , H k n n , dr 
de la Crn/., de Fons, de Pe-
G#e3l Ruiz Zorr i l la , de Collado, de 
¡"J'V.'Íps de G6inez Vega. <!e Tió, 
r í S e r o , de Borje, i -mg, do 
^ • de Pascual, de Henito de 
W*1*' de castello, de Bnrguá.s, de 
S ai de Mariano, de I M ^ V i ^ i f 
1 rknpz Núiiez. y s e í i -n ' . a s .Man;; 
1 a L Cristina Puig, i-uchi, M.Miita 
a f e ó l a Ccntreias, !-a!--.| Azufra 
% i . LáDez, Saturnina Camargo, 
i - f í f c a S e , M a r i r :: I ' i ña l . Cár-
peni jo, Consue!.! Rmz, Nat i 
i^fn Aff"S,ina LÓP0Z' Mati lde Lape? 
Só Mariuica Puma rojo, Pepita 
Vela,' Conoliita Alonso, Vic tor ia Co-
ARO X.—PAGINA & 
AUMEnTICI 
S A L A Z 
liado, P i & J San Emeterio, Elisa V i - llego, Aíventína Vargas, Conchita •> 
dlarjas, M i s a y Carmina Benito, Ma- ga, Soilodad Paisa t i . P i la i Alvar 
n a y Comahita PasicuaJ, A l i c i a Ga- Canmcn Casuso, M a r í a Fagoa^a, '. 
l a r y Paniclmca Oria, Asimcirm > 
Gíloria Lostao, Omitihita y Esiperan/.a 
Rom., Amel ia y tyzweena. Marlí in ' / . . 
\ i ini cia y Pura R o d r í g u e z , A i n p a n 
Ferná.ndoz;, M a r í a y Anmelia Hiavo, 
I masa Fcrnánidez , Carmien, M a r í a y 
Conriia Znfia, Josefina y Condhita 
Llnage, Rosario, Polores y P i i a r í i 
VáTicpiez, E l v i r a Quintana, Aidelani; 
Collado, Clotilde Moreno, Felisa Pan-
M a r í a Cu i i é r r ez . Rosar.itb Guidiii. 
Canmina Lastra, M a r u j a y Anlnn i , . 
Zufia, Amelia Rosas, p u n í a s i t a Aya 
¡a, Rosa Ga:r.cía, Rosa Áiñtoáín, Tnesi 
ta Manriq¡n.e, Everi lda Santamiarina 
Teresa T r á p a g a . Conchita López Fa 
r ¡ , M a r í a López, Nat i y Adeilaidf 
Piielxla, Coninha y E lv i r a Modiavilla 
G'fine¡rbs¡a F í r v i d a , Eimiilia y Cnrrr 
Rarhord, LcÓK'or éei Castillo", Cristi-
na y M a r í a Valle, M a r í a Monc&i, Oh 
duilia >i!varoz, Angeles Sendems 
Aldola Morlote, EncarTia San Emete 
t ío , M'enciedes Von Carsten, Amiparí 
y Rosario Durgiilés; P i la r Camipero. 
y de PoJIóii, de Carasa. de, Ca 
suso, de Maaarrasa, de Muñoz , de 
O n t a ñ ó n , de Gut i é r rez y de Caimipos. 
No hay para qué decir que cofí 
estas preciosidades dejó de oslar el 
Casino"Liceo n i siquiera nn momen-
'o heMjSp un verdadei-o encanto, Ué-
^ardo Vn algunos moni^nios a ser, 
tan enorme l a aglomora-ción de bai-
larines, que hubo necesidad do ha ld -
l i t a r él s a lón contiguo. 
Gra."'-.* a l a ÓSpileri íi l-éz t rad ic ional 
de la. i j tMda directiva de ariurl centro 
recreativo, los bailes estuviei'O^ ame-
nizad (ts por él sexteto, hoy dé moda 
ití Saidajider, d i r ig ido pox el maiK'-
tro Viiliohes, y del cual forman parto 
•los pmt'osoiv.s don Ricardo GáJvez, 
don Rá í imundo Vai'ela, don Aure l io 
Ruiz. don Pedro Recpiivila y don Luis 
Váre la , quien eStrénó esas noches u n 
magnífiico «jazband». que. l l a m ó l a 
ntonción. por sn gran ori 'ginál tdAá. 
Co.uny decimos, los bailes del Casi-
no Liceo' de Santo fui l ian dado, "cíoo 
--ierrinre, la nota a r i s t o c r á t i c a , mere-
ciendo felicitaciones u n á n i m e s su 
Tunta directiva. 
Toda la correspondencia política y 
literaria diríjase a nombre del direc-
tor: Apartado 62. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
DEL BANGO DE S A N T A N D E R ) 
M A D R I D 
Interior, aerii F . . 
B . . 
* • 
» » A . . 
» G y H . . 
Exterior (partida).. 
Amortizable 1920 V . . 
> » E . . 
D . . 
» » C . 
, » B . . 
A . . 





rio 4 por 100 
ídem Id. 5 por 100... . 
Idem Id. 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 













Norte 6por 100 
Riotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 












































































































i1Aí110-"-lMej1i'ar' 4 Par 100, a 7J)75 
S t ¿ o p ü i ' 10(>- a ^ por m -
* t t . m v ™ m ' a ^ l ,or m ' i " -
¿ n c f M j o España , 580 por 100; po-
^ t o J t ^ ' ,a Gi'75 i>ü'r 100: 
5 . $ * ^ ' V ' por 100, pemhm 
e^adajoz, ^ 97,75 pr>r 100; p^cta.s 
¿ ' S o 6 P'or m ' , w Por 100; pc-
ftt^^'-i^na, a 100 por 100: 
* S . Miadnid. aj 102 po,r 100; pesiotax? 
1 ^ ^ - ^ p:n,n.tora. a 06,50 por 
^ ^ . w o . 1 ^ 1 ' ux>; a 8G'75 Pai' m ' 
^ S m ^ ^ ' m ^ a 102 y 101,75 
a loo 
BE BILBAO 
l' , , , , , '^ A-. C y 11, 72. 
% ]!1i7.^,l¡'>H.1^blte, en t í t u lo s oniü-
i ^ ^ e n t o 15 do octu;bre sea.0 p 
^ 1.71a mbai0 ' n ú ™ ™ 1 al 
iRoinol ;;a:doirefí ll>aizábail, 750. 
' Múijais dio Setareis, acaioinies núniioras 
1 .al 143, pesetas 20.0üO. 
IdéiD, ídioni, del 1 afl 230, 8.000. 
.Siie.ri ;!, .•MMiaimdlla, 550. 
Allitois Iloirnios d̂ e Viacaya, 105. 
Un i i* n lírsineaia Eapañóíla., 260. 
OBLIGACIOiNlES 
Tiidolla a Bilbao, oapiecíiia^es, 90. 
Zaragloaa, PairnrJI on a, Barco ¡fina, 
(ipiriaridad), 66,35. 
Al tos HámiGs de Vlzc-aya, 103. 
Baiscaniiia, p.r,i,mieira. hiiipo'te'Cia, 94,57. 
Sideriirgiioa dell Meid itiej-ráneo, 97,50., 
CAMiBIOS 
P a r í s , cheqiuie, 42,55. 
Londres, cheqiue, 33,74». 
DsposrrAaA 
s Dsüfa de Ahorros de Santander. 
i^'o Gisiponiendo el Establecimiento 
áe leca, adecuado para dar ca-bida a 
k s ses'.nta y ocho aspirantes que han 
orDser.tado sol ici tud para- optar a la? 
rü&zoia 1,o l a Sección de Retiros, se 
atívi'=it3; que las pdazas que se pro-
vee; j n í )n TRES; que l a prueba de 
Oiptiiud ¿e vei-ifiicaTá 'a l a vez para 
tótios '-os aspirantes; que el local "don-
&<> • í» ' o b r a r á el examen es el del 
¿ í -c i lo Catól ico de Obreros (calle de 
:-icn. Scígé), y que los ejercicios ten-
i;-an ' i i r : t r el d í a 13 del c o r é e n t e , -i 
!as '¿TZo y media de l a tarde. 
L A DIRECCION 
Colegio Satesiano de María 
(?/ Gosechero S 
FüENMAYOR {Logroño) 
Noevo s a l ó n l impia-boias 
En la. unwa. calle diol Doctor Plliaaa, 
al lado de los almuaceaies de» los feeño-
03S Amarte , han inaiuig'urado .nuiestro 
•amiigios, los Iwaranaínes Aiedo, m i eaJón 
/ lunupiia-íboitaiS, haibiendo hecho m-a in* 
I f á f y f á r p ^,'l*''"'',i'm mioidiaraa y oo-ni todos lea ade-
Tcncm'OB lia^eigmlriidlad de que el pn-
Wliiiooi quie aeuiaa a este m l ó n q u e d a r á 
•i ho. pues .ademiiás, los i i e rmano í 
Aedo. están, dáspuiestos a tener biuenof 
'O'irnaüies y emiplelair liáis raejoipes ore— 
iair.1 y tmitcs p a m ol cateado-. 
1í¿ 
O S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TUEROS. ^ M . l-CRISfl r e Mtfis 
AlfXI 
P A S E O D E L A L T A 
Desde el d í a 10 deil corriente mes 
queda abierta l a matr ícui la para el 
p róx imo corso. 
Cas horas do m a t r í c u l a son de dioz' 
a doce y de tres a siete. 
G A R A N T I Z A D A GOMO 
L A MEJOR E N SU CLASE 
pélenlas de SANTANDER 
S i 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel). 
EMA.ERMIA.—Moderno tratamiar 
to d̂ e 1.1 blenorragia y sus oomph 
( de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
Í U I S R U I Z Z O R R I L L A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Méndez-Nuñez, 13 
Die regreso, neamuda su oonsuílta, 
a x>airtLr del d ía 10 del presente mee. 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consuilta de once a una y media ) 
lo cinco a se is .—'Mélene 2.056. 
^LAZA V I E J A , t (osauína a P E S O 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. 13. S E G Ü N D í l 
• m f n 
B a s c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
j ^ j a de flíiop?o5 eMablecida en 1878^ 
' C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. ^ 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000ptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banca filial: Banco de Torrelarega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, Santoña, 
Potes y Sarón. 
SUCURSALES T AC4ENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUGURAR 
R E I N O S A Y S A N V I C E N T E D E 
L A B A R Q U E R A 
PRINCIPAI,ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rés anual sin l imitac ión de can-
tidad. 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito , giros, co-
bro y descuento de cupone i , ór-
denes'de Bolsa y toda claüa de 
operaciones de Banca. " 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s do Impuestos, p a r a ios 
contratos formalizados a nombre 
de un soto titular. 
U(NA C O P I T A D E 
| p : - d e s p u é s d e les c o m i d a s 
jes la base de una buena S A L U D 
i i s É s l i a s lie l i r a 
S . A. " L A A L B E R I C I A " 
Maiteriaílos de t e j e r í a m e c á n i c a ; 
pro Quietos r e í r a c t a r i o s ; Gres de to-
das fomiíus y dimensiones; piezas pa-
r a eaneamiento (bazas, sifones, ino-
doros, eitc.) 
T E L E F O N O NUMERO 363 
Un hombre s in voluntad, n e u r a s -
t é n i c o , que mira indiferente la 
vida, s iente fatiga en e l trabajo y 
h a s t í o en tos p laceres , e s hombre 
perdido s i no toma enseguida e l 
poderoso 
T ó n i c o - R e c o n s f i í u y e r t f e , 
J a r a b e d e 
Más de 30 años de éxito cre-
ciente. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
s T TTOpv Rechaco todo fr«sco que no 
f%y l o W ¡|eve en |a eiiqueta exterior 
HiPOSFOSfíTOS SALUD en ro|o. 
I 
Dirigido por los P P . Agustino?. — S A N T A N D E R 
P R I M É R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O C O M P L E T O 
E S T U D I O S L I B R E S D E C O M E R C I O , P R I M E R A N O ^ 
P R O F E S O R A D O CON T Í T U L O S ACADÉMICOS 
E l curso de Primera E n s e ñ a n z a es*de 16 de gcpíieiiibre a 16 do jn-
Jio; el de Bachillerato y Comercio,'de 1.° de oclubre a 16 de julio. 
R E G L A M É N I O S ¡ ¿ I N F O R M E S : S E C R E T A R I A D E L C O L E G I O 
Noticias y comentarios. 
I n f o r m a c i ó n agr í co la y ga-
nadera. 
Manera de aumentar la 
Ganadería. 
•El ohst;k;L,i,o< mádi giraitude ctm qnc-
Eigpañ.a ha tropoziadii atemi$í*ei, piara 
aiuijuianitar el núiin€iriO de ganados ]")üir 
kiüóirneit.r'o Ciiiaida îadio, h;a sido la fai-
t a de finM-ü.jeis y pafiitios., en das épo-
cais did 'añ'O, qjuie,. dbflii'̂ aJÉ divr'aintc-
•ellas al cauaidiar a aidqi:!!. iir, casi si'em-
pjie a prcicdics elevaid'' . piensos con-
ocnitrados ¡piopa salvar ' i ' criisds de aüi-
iiaim'bos, y a dasíF^cimáicu&c d'o gi an 
piarte de las c a t t ó a e (|u..' oxpí'C^i., en 
11 w ansie:) 1,1 u un (¡iuiii ¡su paijísain, a pn.-cid-st 
ihlajios, íddbdidp a l'a ticnicu.rneiscia de 
toldos los quie se v m preciisaidtos 'a h â-
oeo- veniitias fkjirzciSias. De aqiuá qiuie lia 
gianadoiría reeiiilitie ,uin nogacáo poco 
iunrüitiivo y- aintiie^gatá'Cf. 
•Hiacía Éafflf.a urna f<>mia.jieira de m -
vieimo y pniiimtajviema, de gnainj pricidjiic 
ición y pcideir aslimiontiicio eaStiíaoridiná-
r io , j iara gaüfylar te rrisiis d" aliiitr.-ii-
ins, do l a g ianadnr ía niacii'omtnil', piarla 
quic oí! cri.aiiloir piuidiose stístóniéir Stife' 
.•Mliaihir- y i-;•.!•<:i.fn-i.-., tniio o.I tnienrlüio quie 
fuleisio pffleidiiso y éopj^aa? paira la ven-
tiaj tos rálta^jijefel •np.mríiun.c's. Erntan-
•aeis i'eisullitairía nieigioicriio r&maiineTaidor, 
iParocie ser: qiut3 l a anisiaida p'llantia 
íoamaijiera os! .plaira El?ipiaña ell trélKiil 
die Aitejiandiríia o Bemsiimi. con señaOado 
lallitaiuií'smio diadio. a ccinioooT y .divuiliga.-
cio par di agróriomno. doin, Ra.uil M . Mi'r, 
(Li)-onticir da («El Cullltiviaid,0'r Mcdorno» , 
do BamcieOiCami ,ciuiyo culli.ivo se está, ge-
aiiepaíliziainido • rá.plití'aimiesnrtie. 
E n las negi.onieis de Levante que ex-
nliatan cifita .foimujera. d é iavie)'in.oi, se 
ha a'e '̂iwlnaalo ya efl1 bisrili'O', do haber 
auimleiniliaido pod- kdllámiábtio cuiaidratio 
d ;naimip.iio die animallics doniláslicds y 
pronito 'oauaD-i ¡-á lo airismio en citraig 
varáas,.. con l o que se cosí- ,-ui i-á cite1-, 
var el censo peouiarjiO nac'lonial y sa 
ri quiera. 
L U I S D E R E ^ A S E N S 
\ 
N O T A S D E L A . A L C A L D I A 
D A N D O L A S G R A C I A S 
iEl! a:Tca[lido, s e ñ o r Aflivaâ eK San M a r -
t ín , ha .roíúbidio o(l siguiiemito, tei lc^rani^ 
del mjlihjg^ro doil J a p ó n en M a d r i d , 
ooiTespcmdii'enido al q u é lo faié enviado 
por ol Ayluinitaimíionit o de esta capit:i!i. 
Agradezco sai átenito i f l ; i r a m a , avii-
sándon ie que oso Exorno. Á y a n t « , m i e a 
to, en sn, ses ión, se hiaijflá .•«•.-.rvidn üf-oi-
ilar, cusí iiMianimí'diad, hacer constar 
en acta seniimsíenito piroí'Uimdío por- ca-
tásrtiroífo de Tokio y 'i 'ükii'iiaína, a s í 
comió sni senitido pásaiime, p a r t i p á n d o -
lo quio t-Hásmaitiré gustoiso sus deseos 
a a^sipiecitii'vos destímos, rmego que aceip 
to y se si.i'va ec^enidetr lionarahlo A y u n 
tamiiionto1 md jn-oíuinla g ra t i t ud por 
sií alita sginipatía sí i i luidándale.—HO-
ROSAWA. 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión . 
Eü juic io , omaJ señailaido p.aira tu. u^i 
die. ayoir,-,, en causa, sisgjú&áia en ei Jnz-
^iaido dell Oositie, por toríigi, comitra Anla 
ofleto Diez, • ha .sdido susipoDidido poir l a 
no oojntpapeceiniciiia deil proensado. 
E n l a e s t a c i ó n de G a l l n r 
(Jn d u e l o a m u e r t e . 
ZARAiGOZA, 11—jEm % es tac ión de 
Gaüuir, a, la llegada d i r á p i d o de Za-
ragoza., .las viaj)eras so encontraron 
ardo u)¡ dncld a miuiCirte, que dos--
fi.nidló de paod'O lan r á p i d o que nadie 
pudo iiM.crv.csni)'. 
Jjos priotiíiigomlsitias fueron S e b a s t i á n 
iCartés Morca y Mainuol H e r n á n d e z do 
^Sádaba. 
Eintre cllu-s cxis l iau resentimientos 
anitiguos, y ;•! oncnntrarse en Ja sala/ 
do viiíijoros do lia estaición,, casi sin 
niiodiar palla.bi'a, cmip'ufLairoai una pis-
•tollia cada uno y diapararon var ias vo-
ces, hasta quie Sebasi t ián c a y ó muer-
to do varios bailazes y Manuel H e r n á n 
diez g r a /¡m i f; .lo h e) ido. 
D e s p u é s pudieron averiguarse las 
•a;u'¿ias de este singuillar oncuomni. 
I-tace dos a.ños, Oo,l)a.s,l-iá)i r/iátó a un 
iliiijo de Mannidl,, y al vsrse Ha cauisa, 
que defendáó don Ricardo Uacierva, 
Sebaistiám.. fpé absueflto y puiesto eín 
HiilbeTrtiad. 
Alt vdlvei- a l puieililo, las dliiapiu.tas 
o ran fnocuniintos, hasta rpio umo de loa 
dos doiaiidíó miarchairse a v i v i r a Za-
ragoza, pero ayer se enoontrairon ca— 
fiuiallim'ente en l a estación, y sobrevino 
,od duidl'o, ciayos iTsu)It.ad,os causaron 
'giran ¡mpiv-sión enit,rc los viajeros del 
r áp ido . 
N I M LlfiEH RBGUbfiR DE yñ50RE5 
DE LA CASA 
fl h m % k % m % Limita de Londres 
Hacia el 12 de septiembre s a l d r á 
de esto puerto el vapor 
ad í i i i t i endo carga para 
U s b o a , Q é n o v j , L ivorno y Savorta 
Los s e ñ o r e s cargadores puedon d i -
r i g i r sus mercaricias a l cuidado de 
esta Agencia para .su omibarque, de-
biendo s i tua r la en Santandfrr alrede-
dor do l a fociha indicada. 
Pa ra soilioitar cabida y demiás in-
formes, dir igirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18. Telefono 37* 
Santander, 31 agosto de 1923* 
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E s p e c t á c u l o s . 
Oran Casino del Sardinero Hoy, 
miéncoiles, a las siete de la tarde, 
«taOB Adolphy», danzas. 
A,'las.' diez de l a noohQ, l a comodia 
en cuatro actos, «La casa de la Tro-
ya». 
E n la sala de baile. Orquesta Mar-
dhettl. 
Gala Narbón—(Saciedad a n ó n i m a 
3e eapeicltálcuílos.—Hoy, miércoles , 12 
de septiembre, inauiguración de la 
leiriiporaidia oficial, con el sensación'i l 
estreno «El hombre y la bestia» (Pro-
grama «lAijuria» Esipecial), adaptación 
íie La célebre novela de Stevenson, 
»T(he Dr. Jekyll and Mr. Hyde». 
L a taquilla se abrirá a las cinco de 
la tarde. 
Pabellón Nartoón.—^(iSociiiedad anónd-
fiia de Espectáicmlos).—Desde las seis 
IT media, «Batiendo el record», por 
Wallace Reid, y «"La casa de los es-
ped-roB», por J . Piokford. 
i i 
Pérdida.—Se b a extraviado una 
cartera conteniendo documentos de 
quintas. 
iSe ruega a l a persona que la en-
cuentre tenga l a bondad de entregai-
la en esta Adminisitración. 
Hallazgos. 
E n l a Jefatura de l a Guiaiidda. mmni 
ciptíiil se erncuienit-nam! depositadas dos 
fliilíweftíaisl dei Baineoi de. Santander y 
umia del Moníte de Piedaid, haOadais 
en Lai .v ía púMdioa. 
L a Caridad de Santander.—El mo 
—a—ii i — | ^ 
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fuá el siguiente: 
Comidas distribaiídas, 624. 
Enviados con billete de ferrocarrñ 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que ruedan en el d ía de 
hoy, 139. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MAiRTIN 
Especialidad en vinos blancos dc-
la Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S AL, n.0 2 . — T E L E F O N O 1-55. 
z a p a r a fincas 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos e lec trógenos 
X J TSÍ /K . 1 * 1 i > J 
AGENTE GENERAL PARA E 'ít'AfiA 
P é r n o de Pereda , 21.-
GRA.4 C A F E - R E S T A U R A N T - H O T E L 
DE JULIAN GUTIERREZ 
GaJefaoción.—Cuartos de bafio. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
Mote Indian 7 1/4 H P . , con sidecar 
y alumbrado eléctrico, en inmejora 
ble estado y a toda prueba, se vende 
l. arata. 
Informa: Moto Pie-Salón. Garaje 
í.6pez, calle Calderón. 
A las Compañías de los mlsmoa, re 
llama R I O S , Atarazanas. 17. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Movintienfe* de buque*. 
lEnrtiradas «Sitahllieer», .de LáiSboa, oom 
oarigia generaíl . 
(«Sevillia», de Biremion, con ídem. 
((Gauiaett», de Bilbao, ícon cargiat. ge-, 
neral. 
(íMagidaliena», de ídem, con. i d . 
(oOeráimiica mimiero 3», de Gájón, 
con c a r b ó n . 
«Oiccidente», do Aviles, en laetre. 
(cReibotleño», de Benmeío, en lastre. 
«iPiepÁni», de San. Eistebian, oon oair-
bión. 
«lAintoñita;», de. Avniliés, con ídem1. 
•Detspaolnados: «¡Spaai'idam», paira 
Maibama y Ve;riacriuiz, con pasaje y car-
ga giemenal. 
KoMagid.alienia», paira Ribadegeilla, 
:ion carga general. 
«Oaboi Hiueirtias», piara Sevilla, con 
idean. 
«Elspaña», piaña Goirmle, con abono. 
E l «Emilia F . Pérez». 
iGoni objeto de efectuar a lgunas re-
paraciones enrtró ayer en eil dique de 
Qatpils^oi el vapoir de muestra miaitrícu-
la «Emliflia F . Péricz». 
U n a s i m p á t i c a I n s t l t n c l ó n . 
E l Ateneo P e d a g ó g i c o Mon-
t a ñ é s . 
U n grupo dé maieistros. de eslta pro-
vinioila, oullitois y entuisiaistaie, lia d i r i -
gido a sus comjpaiñeros una; circiUilar, 
..lo cuirnta de la foiniiacirvn de un 
^Ateneo Piedagógico M o n t a ñ é s ^ , quie 
ivMjj.amle al fin nabiílíigimo de lograr 
u¡n efudaiz meijioramiOTito' intpileetuia'l 
die l a benetmiéritia fiaimii'láia, docente. 
Uno de los objeti . : dell ntíevo. Alte-
neo es el de fonmiair nnia' hemierotecia 
violiánte, que por ü í .io de las mejo-
res Revistas proifet í i r ra les del rniundo, 
lio ve Eiflj úllt imo miau uro ruiral la. tK>-
ü d . a de cuantais cojiqiuasitas' ¡se lleven 
á i^uboi en el dáifíicrtfl "to de ednjenir. 
iLa p iensa pirofeaional de Miad!• id 
diOidicia efuisivois elogiáis a esta naicien-
te iniatituición, a lia cjuie esp/enaimois 
p rabien su apoyo las Coirpeiracáones 
oficaailes. 
Nos compliacemes en feMcitar a los 
infii'ciadareis y a los maesit-ros de la 
pnoviinciia por sai ejemplar c.ond:n^"t.n. 
Diri ja siempre la correspondenala a 
este periódico, al A P A R T A D O M. 
í . 
Casa de Socft 
Fueron afeistidos ayer: '̂o. 
Antonio Gonzállez, de 23 a|-l0,g. 
tuisioneLS erosivais cu v] pi.-. iZ(f! - c»n. 
•Anisellm.o Aresteguii, di' ^ ¿ ^ k 
r ida contusa en. el lab lio smpieî  ^' 
Rosamos a nuestros suscript^^ 
siempre que ha^an envío " ^ - S 
postal de alguna cantidad escri^11 
Administración fiomuni(¡¿n(j"B 
para evitar confusic-. js. — a^010' 
lite ©orr^oia ÍE3. 
Comunica a sus faverecedores 
) £ H 0 ! t O T , G i t f t N C d * & D E 
en la E x p o s í d é n de Hosm, única a 
ha obteiido 
Y M E D A L L A 
ha concurrido. 
fialdomero L a n d a ( B n c e s o r ) Ü d a l l a . - S A H T A N D E R 
F » I S I I T O 
amueblado, bien situado y so-
leado. Informan, iiubio, 2, ter-
cero. 
Bb recetado por Ies médicos de las cinco partes del mundo p&squ. 
Sea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cursa 
aSmtoe ó» meémege, la dispepsia, la* acadfaa, vómltoa, 
tflarreas m minos y adultos que, é vacas, alteroan coi* 
dilatación v úlcera del e s t ó m a g o ate. Ea aatísópUesk, 
wts m. las principales farmacias dei mundo y en Serranil, 
desde dürde sd remiten folletos á quien los pida. 
o s 
alquilo hotel lujosamente amue-
blado, por meses; doce pesetas 
diarias, invierno v verano. 
C A L D E R O N , 25, 1.° 
A . l q . x x i l o 
por año o temporada invierno, 
pisos amueblados, con sol todo 
el día . 
Razón; Velasco, 11, 3.° deba. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles ae í 
Norte de E s «aña, de Medina dsl Campo a Zamora y Orense 
a Vijfo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras E m -
presas de ferrocarriles "r t ranv ías de vapor, Marina de Gue-
r r a y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i ca y otras 
Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiíif por ol Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
m e r a d o s . - P a r a centros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A ESPAÑOLA. - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101 .—SANTANDER: Señor H i -
jo de Angel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de la Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA: don R a -
fael Toral . 
P a r a otros ' mes y precios a las oficinas de la 
H U L L B i t A 
C o r r e o s M i r e s 
l e s de 
í 
C U B A V 
E l d ía 19 de S E P T I E M B R E saldrá de S A N T A N D E R - s a l v o 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y magní f i co vapor 
bu o a p i t á n don A G U S T I N G I B E R N A U 
wimlfclendo píisajeros da todas claRes v carg» con destino a 
H A H ^ N A y V E R A C R U Z , y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para S A N T I A G O D E C U B A . 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
L a exped ic ión del 19 de O C T U B R E P R O X I M O será efec-
tuada, en su primer viaje, por el igualmente nuevo y magní -
fico vapor 
que, a partir de estas expediciones, cont inuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
correos 
Serv ic io da v la j s s r á p i d o s de gran lujo y e c o n ó m i c o s 
desde S a n t a n d e r a los puertos de H a b a n a y V e r a c r u z 
E l d ía 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá de 
Santander el magníf ico y rápido vapor de gran porte y doble 
hé l ice , que acaba de ser botado al agua, 
1 7 * X Q J E S 1 S S J O - A . M 
Verdadero palacio flotante, de 25.620 toneladas de desplazamiento. 
fldraltlendo pasajeros de gran lujo, lujo, primera, sega-'dí 
Y tersara clase para los puertos de HflBMfl p VSRMUZ 
P a r a el pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas; comedores, í m n a d o r e s , ' b a ñ o s , 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros para este servicio. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S a familias que computen tres o 
m á s pasajes enteros, Compañías do teatro, toreros, pelotaris, fun-
cionarios y sus.familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
los pasajes de cámara . 
Se ruega a los señores pasajeros se presenten a recoger sus 
billetes con C U A T R O D I A S D E A N T E L A C I O N a la salida del 
vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
F r a w c o Garda-Wad-Ras, 3, prmcipal.-Apartaáo nnai. 
Telefono 3 3 5 -Tfi legramas y telefonemas: " F r a n g a r c í a . 
M . . o JE m 
8 É V E N D E P A P E l . VIEJO en este nrlodíco 
E n la segunda quincena de septiembre—salvo contingen-
cias—saJdr» da S A N T A N D E R el vapor auxil iar a s r » «rasbor-
dar en C A D I Z a l 
i I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
T A N D E R : S E N O E E 3 H I J O D E A N G E L P E R E Z Y COMPA-
Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Tel. 63.—Dirección te legráf ica y 
te l e fón ica G E L P E R E Z . 
N U E V O preparado compnes-i 
to de esencia de anís . Sustitu-
y e con gran rontaja al bicar-
bonato en todos sus nsos.-Caja | 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purís imo. 
de glicero-fosfato de cal ds 
CREOSOTAL.-Tuberculosis, 
¡ catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
3,50 pesetas. 
D E P O S I T O . D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, 91.-
M A D B l D . D t venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Eseaelas 
Puede asegurarse y as í lo ga-
rantiza su autor, que el mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
perfecto color, cas taño o negro, 
como se tuvo a los quince ailos, 
es el agua 
" L A U N a V H R S A L " 
L a gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el consuinidor, 
que al usarla una vez, aprecia 
y se convence que es el m á s 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
D e venta: Droguer ía s Pérez 
del Molino; H . Hormazábal , Ve-
lasco, 13; Atilano Lea l , Atara-
zanas, 10, y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías . De-
pósi to general, P. MORENO. 
MAYOR, 3 5 . - M A D R I D 
se vende en Numancia, subida 
al Alta , hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercio. 
sk m m m i m 
BKílittfO, 23 
L a s antiguas pastillas pecto-
rales de R i n c ó n , tan conocidas 
y usadas por el públ i co santan-
deiino por su resultado para 
combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hallan de venta 
en la droguer ía de Pérez del 
Molino, en la de Vil lafranca y 
Calvo y en l a farmacia de 
Erusun. 
Novddades en pape-
les ^lnts|dog para 
habitaciones y cris-
Drogoaria} Per ñimerfa 
ilsmeda Primera, 11.—Tel. 5-67 
- m m a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
T I N E Z . — M á s baratos, nadie 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS H 




SULFATO D E POTASA 
KAINITA 
OLORURO D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
ÁRBOLES T IIORASZIALT 
Agencia RmUoT y GiTROH 
m m s de m m m u n w 
T A L L E R MECÁNICO 
Stock de C O J I N E T E S . Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZAME 
Automóvi l e s y camiones .ifl 
alquiler. 
Kenault 18 C. P.-Cabrioltt 
todo lujo. 
5sn Fernsnlo, 2—Te'éíonoMí 
se vende en el pueblo de Maz 
cuerras, con buen salto de agua 
a propósi to para alguna indilo-
Para infor.nes. JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.-Torrela?efi» 
para tapar mercancías en IM 
muelles v vagones i'errocarm 
G E R A R D O GONZALEZ 
A l m a c é n : MADK1D, núl» 
Te lé fono 9 18. - S A N T A Í W 
Caieniaior ZHiti 
P A R A'JCU ARTOS 1$ 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
B L E [EN EC0N0MH 
Tiotora para las eanas 
Camomille para conservar 
el pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidadc; 
para los cabellos; art ículo 
para arreglar las u ñ a s . P i 
da catá logo . 
BEüTRHH, San Francisco, 23 
sin in tervenc ión de corredor, 
hotel vil la Clara, en Muriedas. 
Informarán, Atarazanas, 6, 2.° 
S E V E N D E . Magallanes. 21' 
gundo, informarán. 
E o c u a d e r n a c i ^ 
D A N I E L CONZAl-«> % 
Calle de San José, núm^i 
8 A 8 I i 
Se reforman l ^ ^ i f 
smokins, gabardinas y ^ 
mes . erfección V X ^ i i ® 
V u é l v e n s e trajes ygabaü 
de Q U I N C E pesetas. . 
M O R E T , núm. 12 
Sran 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
I 
PRIMER PREMIO 
i .rn 20.007, con 120.000 pesetas. 
Nl]r'en0 Baivekma y Sevilla. Caragena, UND{) pREM,0 
7 340 /con 65.000 peseta:?. 
-N'1]1'eImrcelona y Villafranca de 
TERCER PREWIO 
n 9C 457, con 25.0iX) pesetas. 
^ ^ t S n Traillo y Málaga.. 
3aQbebacüARTO PREMIO 
.m.rn 1(>.802. con 10.000 pesetas. 
v o patea, Madrid y Manresa. 
ffiwKoS CO» 1.500 PESETAS 
K ^ B a r c e l o n a y Cádiz. 
«•̂ '--LA'IadTid, Alicante, Vallado-
8 Üid y Oviedo. 
J S ^ ^ c á z a i - , Tencriie y Huelva. 
S'.-Sevilla, Madrid y Carta-
gena. 
-7f>2__Viso del Ailcor, Jimena de 
' Ja Frontera y Zaragoza. 
áS í25k—SAiNTAiN DE R. 
oi'rs-'—'Málaga. 
ini7fi'-Bill>a-0. Baivcelona y La Lí-
1 nea de la Concepción. 
PREMIADOS CON «8 PESETAS 
PB6 DECENA 
10 1G 8 
M 706 876 
886 205 905 
sio 395 m 
fffi 089 522 
2-23 126 603 
W 703 .380 
i m 717 
m 299 3W) 
218 068 848 
487 333 033 
019 258 009 
079 307 556 
453 181 001 
049 687 2-18 
EfiD 6Í5 763 
(187 880 ÍM6 
897 218 071 
863 053 
GBNTBMA 
259 759 511 
198 521 357 
851 934 962 
699 183 895 
81j0 437 117 
MIL 
256 718 677 
m 520 673 
621 437 415 
967 873 168 
626 053 710 
DOS MIL 
120 207 198 
116 489 051 
054 730 692 
240 360 047 
065 838 558 

































856 176 499 380 423 941 266 663 522 
227 942 186 421 056 754 268 191 668 
946 791 252 289 915 278 608 864 658 
307 526 960 111 736 369 001 020 493 
963 066 089 406 436 813 883 660 581 
990 590 827 834 
OUATRO MIL 
556 283 961 638 694 471 625 971 720 
356 507 430 307 727 005 758 094 920 
9G9 052 038 236 998 292 335 053 536 
787 274 819 697 999 906 922 862 280 
615 867 546 130 401 
CINCO MIL 
Sil 417 735 &43 516 031 159 169 592 
978 560 644 497 423 885 849 575 057 
1 » 341 007 846 774 126 841 30© 887 
971 390 288 305 046 40O 173 236 232 
693 224 836 535 248 802 089 716 
»BI« MIL 
433 721 500 431 947 767 649 109 900 
790 229 410 358 325 898 817 184 793 
614 696 796 210 317 632 630 172 129 
681 608 662 152 313 510 798 264 400 
623 956 238 455 300 569 438 489 070 
S i l 195 876 744 626 048 363 981 
SIETE MIL 
G03 956 126 891 008 717 144 565 639 
088 689 794 096 663 208 406 307 079 
156 736 888 631 368 881 036 766 966 
571 373 960 628 568 883 292 224 232 
474 011 
OSKO MIL 
255 877 292 09* 406 233 586 063 070 
453 523 116 350 807 689 426 381 117 
950 152 714 120 463 -491 560 086 095 
762 317 046 253 621 937 678 590 069 
348 719 187 070 010 635 908 028 597 
NiUBVtt MIL 
537 590 009 515 335 444 153 535 340 
065 512 107 679 571 118 852 366 B59 
584 369 358 790 168 664 560 900 362 
959 212 689 209 961 861 714 896 412 
DIEZ MIL 
000 932 184 497 105 800 166 220 951 
315 307 201 137 361 774 5Í6 387 362 
626 100 098 825 
MIL 
569 979 479 536 48^ 32 653 261 580 
503 357 693 267 238 111 275 349 263 
777 389 270 762 808 527 772 269 144 
012 272 893 361 303 284 683 698 296 
DOSB MIL 
024 044 564 949 587 397 418 
897 869 974 082 137 580 776 
315 216 152 787 720 931 813 
013 680 136 584 489 970 128 
285) 217 138 225 
TREQB MIL 
714 736 706 158 894 954 393 
456 768 566 359 572 687 459 
942 047 403 719 105 869 315 
244 255 455 577 087 266 729 
951 677 089 115 664 345 111 
CATORCE MIL 
812 556 348 880 38¿ 277 063 
131 391 011 021 061 120 675 
124 535 142 341 228 673 155 
QIMilfCE MIL 
139 877 172 384 740 959 629 
509 482 991 780 707 475 442 
747 779 096 537 315 660 512 
091 682 317 897 919 664 136 
072 981 543 859 175 370 969 
^SBie MIL 
634 298' 616 
141 931 867 
213 400 252 
768 860 778 
954 570 208 
248 793 901 
eiBTB MIL 
408 774 806 
204 560 284 
798 280 808 



































































362 980 346 
599 598 149 
410 326 699 
327 121 145 
DIDZ Y NUBVB MIL 
348 639 522 197 232 
494 884 709 521 358 
798 149 m 240 913 
445 228 627 986 749 
592 
VEINTE MIL 
374 824 450 047 414 
734 358 303 503 360 
















































































































903 253 387 987 059 810 574 683 
246 445 419 101 601 361 531 
VEINTIUN MIL 
836 914 438 874 252 465 430 392 
288 813 105 544 648 422 721 784 
135 424 432 570 800 673 073 635 
204 014 427 165 618 723 950 286 
267 907 192 158 
VEINTIDOS MIL 
069 941 656 935 809 384 450 860 
791 316 353 525 143 120 896 449 
270 568 411 942 062 085 250 089 
729 079 050 604 926 415 
VBWTiTRCS MIL 
670 444 851 566 605 959 138 943 
318 625 172 118 194 791 161 750 
016 759 515 376 600 250 024 720 
269 026 287 824 471 667 519 288 
VBlfrTIOUATRO MIL 
008 658 469 702 303 284 896 246 
278 987 941 388 942 418 614 153 
912 092 836 454 979 044 929 568 
108 437 511 434 570 30O 534 688 
243 631 034 407 917 844 777 
VEINTICINCO Mil. 
231 537 232 237 700 824. 996 326 
702 662 661 270 741 186 097 733 
899 622 569 600 013 265 199 559 
715 974 700 497 663 264 976 990 
VEINTISfiIS MIL 
449 161 238 086 890 563 022 913 
428 199 376 130 222 541 000 710 
346 721 365 895 337 764 513 946 
327 392 953 968 461 109 666 668 
801 
VEINTISIKTB MIL 
043 475 8S1 443 931 344 349 449 
692 490 124 042 304 301 827 618 
588 617 397 5̂8 903 472 929 33á 
58., 321 672 283 007 197 990 922 
896 983 605 539 979 
VEINTIOCHO MIL 
441 028 126 411 755 698 369 753 
524 910 694 789 976 395 622 869 
040 737 066 963 786 196 625 955 
301 329 200 782 384 414 314 362 
102 282 127 199 016 590 988 890 
555 353 109 900 397 177 405 98S 











































128 945 410 157 193 
924 421 057 490 686 
962 322 461 70 8794 
494 401 412 738 886 
449 068 043 948 289 
559 
TREINTA MI 
917 577 051 285 837 
008 503 501 195 437 
747 121 211 963 187 
627 349 654 523 030 
919 984 826 964 157 
158 228 575 199 550 
TREINTA Y UN 
604 112 580 080 699 
087 774 434 853 544 
481 102 527 195 842 
366 501 023 469 693 
760 861 064 008 942 
427 567 961 488 192 
TREINTA Y DOS 
382 613 118 112 m 
228 850 767 356 470 
663 506 531 523 567 
992 399 692 441 670 
875 016 817 406 848 

























TREINTA Y TRES MIL 
545 678 563 623 087 848 144 
531 750 107 435 474 715 794 
306 775 940 888 127 631 830 
802 729 853 ICO 591 421 877 
349 070 850 108 464 406 5¡23 
TREINTA Y CUATRO MIL 
846 213 813 725 980 838 611 
245 566 045 327 040 423 708 
799 498 651 709 170 706 513 
436 558 236 971 091 302 285 
806 712 958 443 560 963 409 
TREINTA Y CINCO MIJ-
443 120 586 236 646 811 530 
856 777 551 030 870 242 334 
501 558 917 652 966 773 067 
039 790 127 394 505 441 904 




































m finuiMiantee no deben tufarse 
vdUMvamente por lo que se lee diga, 
tino por lo «ue oboerven. 
M o P e k j o GuiUrte 
m a » i « o 
JhpnM'rr m wrterwBánáii A t ríAm 
00WFL1A Dfl ONCS A UNA 
Nmmrm. nimm. 1«.-Teléto«o i - » 
A g u a s d e L a F e 
Arsenlcale» ferrngimosas. 
anemia :: clorosis pre-
tuberculosís :: tubercu-
LOSIS :: paludismo :: HER-
PETISMO 
ds nrni: DMSRÜÍ BE 
PEREZ M I MOEIHO 
( S o c i e d a d A n ó n i m a de E s p e c t á c u l o s ) . 
Ho?, miérco l e s , laangaracíf in de la temporsda 
IMWAMTA, NARIZ « OIDjOB 
CpMtuIta de I a l y d« 8 H, «. 
BLANBA, m , PRIMERO 
M M fe l iÑS t B K t l 
7 «níemu-dades de la infancia por ol 
?M!co especialista, director de la 
ma. de Lcdhe, 
Pablo P e r a d a E l o r d i 
iyrp», 7.—Oe orne a una. 
»tAM UPA ftU CONSULTA 
R e l o j e r í a S U I Z A 
SfcNUUHmi, rmnt. 
* I C A H O L T M A N N 
& S 4 é u (te V m a * & s i 
ten S , 1 ^ * * ***** A UMA 
SEHORITflS DE RODRIGUEZ 
J y a n ^ ' ^ T ^ 8 " Mirtino) 
06 au«va cjonstruccián y a 
Por Uxl0 confort. 
S S * * de am f̂tioa loca l» m 
d̂o yr^Si*8 refortntai «a «i imter 
CAMBIO DE OMMA8 
j i g H m s m o u i & í r k m f t 
Q i c U u v 
- c 
y s e n -
á e l o n a l 
Adolph 
"Tulcor 
pí^sentí - r 
S u c u r s a l d e l B a n c o d e S a n t a n d e r 
e n S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a . 
h y^aSS^318. y ayudantois do eag. 
HEmvAN.CORTElS, 2 
iEH sábado último, a las cuatro y 
inedia de la tarde, tuvo lugar la inau-
guración de la Sucursal que el nodc-
roeo Ban/oo de Santander acaba de 
instalar en la importante villa coste-
ña de Sam Vicente de la Barquera 
aipenas terminado un acto somejante 
en Roinoba. 
A la hora indicalda llegaron, en au-
toanóviles, procedentes de la capital, 
el presidente del Consejo de Aidmims-
traloión, don Emilio Botín y L6pp.a; 
vocaJes, don Angel Jado Acebo y 
don Jaime Ribaflaygua Carasa; can los 
apoderados generales don Eduardo 
Ortega Castañeda y don Gabino del 
Castillo Cagiga, interventor, inspec-
tor, de suicursafles, resipectivamente; 
acompañados por don Santiago Ló-
pez Barreno y docn Ramón Miguel 
y Crisoil; siendo recibidos por el di-
relctor de la nueva Sucursal don Ao 
tonio del Barrio Sáinz, prestigioso abo 
gado ,y conicejail del aquel Ayunta-
miento, ou(ya designación para tan 
deiücado cargo, constituye, según opi-
nión general, uno de los ¡mayorts 
aciertos del Consejo, por el éxito que 
para su emipresa garantizan las ex-
r|eipcionaíles (aiptitudes ded nuevo di-
rector. 
Efete Ihî o [la jfreíwntación de los 
numerosos concurrentes al acto, entr 
los cuales recordamos ail sofior al 
calde, don Pedro Martínez quien asi' 
tía alctoonpañado de varios señore: 
concejales y secretario don Gerardo 
Arenas; párroco don Angel Balloqui 
ron loe señores curas de Caviede0 
Treceño, Prelleao, Mazcuarras j ptrós 
el docto franciscano reverendo Pad' 
Antonio Iglesias, hijo de humilde fa 
milia de pescadores de San Vioentr 
juea de primera instancia, don Joí' 
Landeta; muñiripail, don Basilio V' 
ílarlde; secretario judicial, don fáesi; 
Cw Avecilla; ayudante de Marina, do* 
José Carlas; administrador de AdTu 
ñas, don Fernando Muñia; admiñstr;-
dor de Correos, don Amador Flore? 
-epistrador io la Proipiedad, don Sai 
tiago Liafio; j^es «le la cárcel y de te 
légrafos; sargento de la Guardia civil 
presidente y directiva del Gremio áf 
pescadores; miédico, don José Pére" 
Carrail; farmacéutico, don Arurelio Ce 
ballos; procuradores, don Antonio Mr 
lleda y don Manuel Sierra: abogados 
don ÁHonso Velarde, don Mariano 1/ 
pez Dórisra y don Santigao F . Mon-
saQve, éste del Colegio de Valladolid 
dnn Donato Palaiciofe, don Fidel 
riega, don Fernando Garrido, don Jv 
Jio del Barrio, don Gregorio Ceba-
lias, don Manuel S. Movellán, don Mi-
eriiéfl Gálve, don José María Soler, dor 
Luis Sodíe, don Ramón de Solano 
aboerado del Estado; don Joaquín Cam 
pu(zano, conde de Manisillja, y mu-
tíhQB más señores, cuyos nombres n,' 
pudimos consignar en nuestras no-
tas; así como resipetables señoras, en 
Irr las cuailre reicordamos a las df 
barrio, Rodríguez y Sánchez de Mo 
.vellán, además de numerosas y bella.-
señoritas a quienes no nos atrevemos 
a nombrar, porque aquí si que sen-
iríamos especialmente cometer p1 ^ 
cado de omisión. 
Terminada© presentaciones, f" 
iiluistrado párroco señor Belloqui, re 
•vistióse y bendijo todas las depender 
cías del local, recibiendo 'de mano.-
dei señor Botín y López, al terminas 
la ceremonia, un imfportante donativ-
destinado a los pobres de la villa; e 
iiguálmente, él señor alcalde, para la* 
a ton ciónos que juzgara oportuno lle-
nar. Dadas las 'gracias a todos los coi) 
nirre.ntes por el señor presidente del 
Consejo de administración del Ban 
co de Santander, fueron aquéllos e? 
uléndiidiamente obsequiados con ohan 
nán, bocadillos, pastas, vinos y ciga-
rros, mientras en el exterior daba un 
ronderto la Banda de música de lo.1 
Exploradores de esta ciudad. 
L a nueva Sucursal está instalada 
en lo más céntrico de la villa; y tan-
to oxtarfor como interilormente, re-
vela la riqueza del Banco de Santan-
der, a la par que buen gusto y una 
disposición sumamente práctica y se-
gura para llenar con toda comodi-
dad los importantes servicios que es-
tá llamada a prestar, no sólo a aquel 
numeroso vecindario, sino también 
al de los muchos pueblos que rodean 
a San Vicente de la Barquera, todos 
'os cuales disfrutarán cómodamente 
'e ellos, otorgando así el mejor pre-
nio al esfuerzo realizado en obse-
uio suyo, por eü acreditado Banco 
ie Santander. 
Para éste consignamos, gustosos, 
m sincero aplauso, y para la favo-
ocida villa y pueblos limítrofes, una 
^ntuisiasta felicitación, haciendo vo-
os por que de la colahoración de tes 
los, salga cada día más rápido y pu-
ante el engrandecimiento de la que-
ida región montañesa. 
T e a t r o P e r e d a . 
Mañana, jiueives, como habíamos 
munciado, comtenzárá lia breve e in-
reresan'íe témpora d'̂  cmematográfi',a 
•on que iniaugura su gestaón la nueva 
impresa, preoediiendo a las h«rmoe.as 
aíTipañiae Qririoas y dratoálticas epo 
iene en proyecto. 
Para eyíreno del mialgnífioo apattia— 
o proyector «Piax», el más fijo, claro 
T seguro que se conoce en la ac/tuali-
lad, se exhibirá la famosa cinta titu-
flíada «RieüámpiagiO)>, exoliuslva de la) 
casia «Giaumont)), que interpretada, 
jomo proitagoniietia por el célebre pe-
ino pdlicía belga «Stroncheart», sen-
cilla en su noveiliesoa trama. Verdade-
•o prodigio de la moderna fotografía 
f admiraMie por todos conoeptoe j>or 
>u daridiad, interés y prectisiión, ha 
nerecido el comentario más calurotía-
niente entusaástiioo de la crítica y de 
os púbiMiCOs más refinados del mondo., 
L a peíLíaufla consta de cinco partes, 
\ cual más emiocionantee, y está re-
outada como unía de las me j oí'ce dieá 
oreeitáigiioso auitoir del teatro mudo, 
H. O. Daváe. 
iGomo fin de fiieista se ptroyeotará una 
le lasi miás hüaraintes cintas cómicas 
del motíeirno repertorio, en dos par-
'.es, interpretada por La diiminuta y 
•jéOebre artista (dBaby Peggy», que ee-
'.á recorriendo en triunío las panta-
llas de los más favorecidos y sristo. 
oráticos ©alones. 
M é n i c a M e y e r 
MOD ISTIA 
B l a n c a , n ú m . 8 , 1.° 
C a j a s d e c a u d a l e s 
FABRICA DE BASGULA8 
CALLE F. VIAL-TELJEWO « 
P r é s í a m i s M p o í e e s r i o s 
(le cinco a cáncoenta afioe, sobria ftn-
•>?as rústicas o urbanas, reembolflaMisa 
a comodidad del prestatario. lulerét 
¿.uual 5,50 por 100, hasta nuievo am&o. 
CJooopra-venta de Cédulas hipotecarla* 
y otras operaciones por cuenta del 
9AÍNO0 HiPCTBCARIO DF> ESPAÑA. 
Representante banquero del miaño: 
Adolfo Ghautón Sáinz, General Eepar-
K.—iPAVfflX I . 12 DE SEPTÍEMBRE ¿F 
•a 
Í 5 E 1 P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a 
L o s d í a s 7 al 15 
m e s de s e p t i é r p b r ^ de 1 9 2 3 
E l o g i o d e l m o m e n t o . ah.ati'S, y eil riitíH© memvdasa del 
«l'ox» y la voilup-tfuiGi&a raiulanjcplfia (hei 
•tangió ad'qiuáierein te|ia sai ball'eza a;í 
ear init'Mpncitiad'Cis par íiois pies ág'ífes 
y eJ cuerpo vibrante de estas mujer-
Carta_ a una am¡guita de rain, y satbetn «ullirir a &a suiefio y a «itias, ' eona-ii&ia de Santc/ria... 
Madrid'. su esperanz,a con una scuii'isa. No cu- Mujemíals, 'aonmsa: de Santoña... 
Deisde idl lamibiieiiite d'uiliciQ del café nooeu, al peviés de tí, tolda la magia Ellas son ed aJlma y el encanto de 
provinciano en. q m eacaábo, inur.to quie para perSuane y emibeUetíimierito Ja villa en, estos día®' en que ei oíc-
Vanaiimeinlte iiimaigániair .alioira tu vida de vosotras íahrk-ó" o! a.rtc de Cotv. Jo .alllto de sniptiierntoe os rascado por 
y tií! .allma, de iinuijercáta de Madrid, Na b'aiíl'an can la eníeirana sensualliidxid Ja aniteiea ]iuaniLn-G«a á& las coilietes 
comipíldjciada y iniodeirna, artlficioisa y idecadmi© con que tu lo ha;oes. Ni se ránidos. Para, ellas, pana su looo co-
•r-\(|i.,.slta. ¡.Si ivietsas la dificulitad do aturden con d veneno blanco y ex- razón qno sui&fiia y guie eapiema, para 
i^ikiaip, iaiqiuiiiara sea knia.ginati:vanien- qnisito de la «cacó», que t ú tainas co- su® ojos que prometen y "sus labios 
te, d'aádie -eiatíe irennamso' basta d vér - ano un alarde de uiltrannoidiernidao", q w ríen, son eisite dcaio v mié ma-
1 1 ^ i ' d o s o en que tu te muevefR, ignorando que en París «ya ño so lie- dniigiail quie tú, mujeraita de Madrid, 
gnjaada par tn insaciablie sed aventu- va» n i da patente de refiñamiento... mi» paneidee coanipremider porquie estás 
• S L ^ s o ^ t B ^ Y ^ ^ ' v n í f ^ « n ^ a . etín e®im exotismos p i e j o s , en tu alma y en tu 
eh tí Almo Í S ^ n ln nvp^rn'^ 7 « d r i l e s , etlas saben embelléceme, y ^ d^ 1;a v*da y d alma de a s í a s 
en tu alma el enigma, la aventura, la ¿ ^ .b moiderr ts nenas. Be unas a otras hay tal dis-
ooanpluaaion no dejan de tender sus Ad r ¿ v ¿ d ^ t í no en el t m ú , & 'so™*> d d amiMente dr.üce de 
•redetí inoompren.saibJles. ¿'Cómo es pq- qi(rí"rn.mnh.r^n. rúnirnv nann. «n^min. t ú t e café provinciano en qme escribo ¿QU,é obis-táciute pueden ddenea- os- quién tleme interés en que no s i g 
«iMudoir» ta otora tan netoesairdja? a cabo? 
envud'ta Eil diaino Aviun-tairaiiiento de Santoñia ...Es pcsiifcGe: que influyan eiij 
O I N E Í Ü i A T Ó G R A F O P Ú B L I C O , ETC. 
u. i—• u—— jy ̂  
sible, por ello, que yo puoda trada-
•un moi boiso placer 
tine no ? o nocen 
p ra su cuierp o, 
inquietuideis bi iu-
Edlas dan ail 
silendio pierfluimiado d d 
d:aiUBe desde la sinupatia cordial de -,!pifitlp1siin' 
esta terraza de café provimcdiano ,a la baiJe ^ ^ á ^ m ^ M ^ w ^ Z ^ ^ W i ' ^ S £TVÚ¿B 
fragancia tomnia de «boudoar», ](o nue tiene de ritmo de Vt í a ík d« ,sotoa í-oraido peda... 
tór^ ^ i T X ' íetiÍ,íaildÜu"dS'. de .iusteza, sin los ^ S t ó ^ I s c ^ u - n ! JOSE MONTERO ALONSO 
^ * M ™ * * o Y m m tamientos de hoy. La g r a ó a ceñida Sontoña, serp^rntone de 1923. 
Y, d n embargo^ estas líneas, que * 
trazo rniientiras' unas nenas—Aas de 
'aj'ier, las de dempre: Mariuiaa y EI-
vi.ra,, CIlotilMe y Gai'melar-ipiáiSeáín en 
tormo all kiosco' reduioido de la banda, 
i rán bdien pronto a tí, quie leiarás en 
M digno iyíuinjbaffl . 
sanlt-eanios negros ha hecho toda, cíiasie de trabajos para asuntó, la eíiervaicuoni de ,ioini,%,, 
OUtí las m r m se lleven a térmiino te- líos preicios deJ" mialtieriia:l expéan» 
dos en estos .iüütnffilic» años. 
El trazado está hecho', aiproibaida la i f®**, IW niJ':s 1 1 , | ¡ " m aiÜ 
eoncesdón, prep-arado d .miateirlaa, y, ÍQir ^ «osas como son, ya m ^ 
sin emibairgo, esa toa que • apenas 'P^d'e espeir^s por d momento,^ 
Sn l t i a diez kilómetros, v que-promde descenso en los salamos de los olfl 
M má(s piin.gü,es beneifidois, todavía ™b y en. los preenios de ios materia, 
o-,v.-,ív,^o,An, de oansitruecuin. 
Nuevamente Sántofiia debe hacía- im (Por si 
cho que amamu* ul. raj.DKii.ufc dTOl;0 apoyo, nnoVcir .sin descanso rf 
de pasair ese muevo iaaumto) V e t a n d o ulna CoanS a 
En varias ocasiones nos hemos ña a la altura comercial a oue tic-
d saiencáio perfumíado de'tu «boudodr.., lWllPado con la detención que el caso ne- Predio . 
env.Lidta en tu pijama de crisante- requiere de la cuestión de la barra En ell momento, adual se da d ca- W don'dv, .u*.»™ ~~ r - — ig nroo, visaiíiano i LXMWteiótt ú
mos tango sóbre fondo perla y te dd puerto de Santoña, sin que núes- so de que muchos vapores, cononen- íer.rccarniil, c-iatán diiiapuieisrtos a dar to- ^.iigno Gonisejio d é l a Gomipañía d" Sm 
inü,:indo enitire 'ios labios la ilusión 1Ta.s W a s n í ],as lamentaciones jirs- do las diflcultaides de entrada, dejan da cilese de íacMidades para la expro- Unidor a Báülbao, invitándala a m-
atundlidora de un «¡SdashAm-iiber»... Yo tísimas de los santoñeses hayan sido oe penetrar en d aquel magnifico piarióin. ponga mianio en lia beneficiosa obrato 
sé qiuie ¿no te emíadais. sii te digo— eseulclhadas por nadie, hasta ahora pucno, oue será uno de los más ecn- .•Q.uiiéu pulede impedir la, cima., o antes posiiMe. 
¿acierto?—.que adivino en tus "joo, en. (Iue es seguro que el caso va ca- curridos del litoral en cuanto se lle-
eniibeiilecidos par él (¡riimirnd» y por •n^no de'su reallizacaón. -ve a '.ai'.) ¡u obra proyectada, 
d «koihoa», ama luz un poco, burlona Sin -ofrecer para la vida de los pes- .Sabemos que se están haciendo 
aQ lieeir estas iímeas, y que adivino, cadores d peligro de la de San Vi- gestiones con la Diputación de Bi l -
lainibiién', en tus laibics, dibujados en oente de la Barquera, la barra del bao para llevar a Santoña d mag-
formia do oGinazón, una leve sonrisa puerto de Santoña necesita un inane- ntñclo tren del dijagado de a.piel 
[¡irónica al ver d comiienzo de «ate di ato arregilo por constituir Tina .ver- puerto, y es de esiperar que esas ges-
dlcigii.o d'e las miuijeroitois de aquí... güenza d que, el puerto de tanto tiones den pronto satisfactorios resub 
Pues bien- sonríe y búrlate des- tráfico haya semejante obstáculo pa fados, podiendo entonees emprender tuvo lugar el pasado domingo en la aon Joaquín Eilguero. y del director 
.pectiva o irónica si quieres 1>?Í, ^ la buena entrada y salida de las lo que ya es de tanta necesidad. espléndida bahía de Santoña la anun- aei «Noticiero Santones» don Fran-
nov, en estas lineas qen t ú ' l e a r á s embarcaciones, que muchas veces (a partir de este momento el puerto ciada regata de traaneras, que, como fcisto Paez,, dio en seguida la señal 
hede rendir un dogio y un miadniga tienen que esperar a la pleamar pa- ¿antoñés adquirirá la preponderan- siemiprej había despertado _ la mayor de salida comenzando las hndullas 
a las nwjerdtas que son la mág be- ^ poder hacerJo sin dificultad algu- d a que le corresponde, y además de curiosidad entre los . v ^ s , 
Ha sonrisa de Santoña en estos días na. qnedar aseguradas de un modo per preciosa villa y sus huespedes du- ^ ® ^ r I a ^ J * ^ ™ ' ™ 
m qi-ie la villa toda, engalanada y E1 gran numero de arenas allí api- manente las vidas de aquellos labo- i ante las fiestas, 
beüisiimia, na cesa de sonrdr... ¿Te 'adas exige un dragado inmediato riosos trabajadores del m.ar, su trá-
extnaña que yo., diablo de Madrid, "í116, como ya decimos, está en canil- fico marítimo ser'á míás consecuent'i 
perdía Ijoco y .gcdifoi, como tu dices, no de realización-, habiéndose unido y seguro, -ya que allí podrán entrar — — v 
gilose este viejo y dullce tema pawin- un número de beneméritos santoñeses Jos grandes barcos, que hoy no lo co aspecto, surcando aquella mum- «Virgen del Kosario», sacanao gran 
ciano? Bien... Pues atr ibúydo, si para llevar a cabo la obra, apoyan- bacen por las razones apuntadas. tud de vaporcitos llenos de curiosos ventaja a sus contrarios; pero aire-
quiicaies, a la influenda dd aml>ilente, do las gestiones que, cerca dd mi- Realizada esta labor, y conseguido y estando los otros totailanente montar las. boyas de vuelta, se puso 
o a los ritmos un poco melancólicos ñistro de Fomento,, ha realázado el d ferrocarril de Gama a Santoña', xados dd público que no puoo en- en cabeza Ja «lAiguiiia», que consiguió 
de .la múaiaa , -o al senitámjüenfto algo diiputado por aquella circunscripción.esta pintoresca villa ha de ser uno contrar sitio- en las embarcaciones d primer puesto, en lucíia verdade* 
tríete que dejó en mil t u última lo- don Francisco Albo. de los mayores orgullos de la Mon- A las once en punto se reunieron lamente neroica. 
cura y mi primera renUniciación. Pe- En aquel iniuistorio ha sido ya taña, sin que no quiera decir esto ante d jurado las tres, tíainéiras con- EJ triunfo de la «Agüita», a 
ro túo: es sinceridad, leal y fervoro- presentado y aceptado el pliego de que no lo sea en la actualidad, mer- tenldientes, tituladas «Virgen dei Ro- siguió-,c0^ 'tjpa difer 
sa sinceridad que tiembla en mi la subasta; no se t a rda rá mudio ced a la incansablle labor de los son- sario», «Cecilia» y «Aguila», patro---nulos, la «yirgen dd Rosario», fue 
corazipn y sube par mi pensamiento tiempo en poner manos a la obra, teñeses que en ella han puesto siem- neadas, respectivamente, por Jaime acogido con imisicas, coheles y ale-
y empuja a. mis mianoe y se desbor- más necesaria cuanto más tiemoo pie sus mayores esfuerzos y'sus más Diego', Antonio Herrero y Agapito gres siUndes de los vaporcitos, mas 
Con una deliciosa mañana de sol, do, don Eduardo Ocerín, don Vicente i 
í -,en ineldio d d mayor entusiasmo, Herrería; del secretario del mismo. 
villa  
as 
Atate® de la hora señalada para dar pautes seguían con mancado interés 
la salida a las traineras^ la bahía v las regatas. 
Jos muelles .presentaban un pintores- De primeras se vió avanzar a tó 
•la de dos mi-
da do las líneas nerviosias que rom- pasa, colocando al puerto de Santo- puros cariños, 
pen lia lómpidez inmiácuilada de las 
ciulaiiitillas... 1 
En lofho al kksco reducido de la 
banda pasean las mujercitas. Son las 
de ayeir, las dé demipre: Marincia y 
Elvira. GlotiMe y Garmeilia... Finas, 
rddoirias y bonitas, van sieanpre en-
lazaidas dd braao y llevan prendida 
en toidos aula rositros esa lu,z mairavi-
ílóisá e indefimiMe qule es l a simpa-
tía.. . . 
Sus pies no cesan de rodear la plia-
'/a en que la música llora o ríe, como 
sus pensamientos no. cesan, tampoco, 
dé rodear la glorieta irreal e invisi-
en qiu.p llora o r íe d .amo.r... 
¿Ni> leíste t u .mil veces en versos 
y noveillas, mujiercita de Madrid, que 
d tipo de nena de provincia era tris-
te, perqué llevaiha siempre en su ros-
¡trp d eertiiignua. mdanicóliiicoi d'e-su 
deaGigi-neinanzíada .vida initerior?... No 
haga.si ciaso de ello. Aquid viejo tipo 
de iñujeriCátta va oamibianildO y hoy las .g.».̂ .— i — • r- um* iim niiiiMwuu-iwTifiMwwminm w i • ! •iiwihii mmr-F—riT 
niéníais de Santoña aon, cogidas dd - j t ^ ^ 
to.a.iS'- ¿ ^ S i a / ' i S s t ^ t l E l f e r r o c a r r i l d e G a m a a S a n t o ñ a 
gria y de optimismo... Con una risa-
Carrera. 
mm 
EN SIAINNTOÑA.—Tres «rjOmientos de las faenas de Bartoloané y Noain en la trovillaiía celebrada el día 
dte la Virgen del Puerto. (Foto Samot.,-
el consiguiente palmoteo general 
púbilico que presenciaba el desafio. 1 
El personal que tripulaba la trai-• 
ñera ' vencedora, además del patrón, 
don Agaipito Carrera, es el úmm-
te: Oictavio y Adolfo Valle, José P5-
rez, Constantino Calvo, Cándido Ua-
deras, Florentino Argos, Ramón Ha-
ñez, Antonio Xarrañaga, Adolfo Za-
bala, Nicolás Gaviedes y Santos Mar-
tínez. 
Todos ellos bogaron incansabkmen' 
te y con gran entusiasme, obedeaen-
ido di mando de su patrón, crae 1« 
llevó a la victoria, lo que fue pa™ 
ellos, objetó de felicita clones y de sm. 
ceros aplausos. , , 
FA premio ganado por la «Afi"' I 
fué de mil pesetas y o' üemipo inver'i 
tido en d recorrido de ?ó minutos. 
La «Virgen dd B n y v l ^ c m ™ ¿° ] 
minutos, y la «Cecilia» 30. 
L o s b a i l e s d e sociedad' 
Hfe&ho d ; si cabe, sorteo de las banderas, 'Con'mayor animación, 4 
correspondiólles a la primera Ja a v i l , .muchos años anteriores y gra.ciâ ,',a 
a la se-vnnda la amarilla y a ¡a íer- .crUlSto que la digna .Tunta dl^c-nj. 
en los iJiaibi s y"un enisuieño en ell co- Els imlpasliblle hacer d viaje a San- 'Las combanadoineis de los codies de cera la encarnada. dpj Casino Liceo de Santoña sal) ^ 
DCf&izón, rilas IxM n̂ain toda idea de tris- toña en cualquiera éipoca del año, sin aquella estación y las de las «Zarce- El jurado, que iba a bordo de una ¡primir a, los actos de socjeaau ^ 
teza. que pudiera hail>eir em aquella eciluatr de menas d viaje directo, so- tas») d'e Tireto, están todo lo bien qule gasolinera, y que se componía dd aquel centro, han tenido Ju^ ^ 
«vale¡.a ieyenida ya extánguida... ludonado con la.condrnlcción dd ra- pueden eotarflio, compaginiando intere- comandante do Marina de aqud puei- rante las,fiestas de Nuestra 
/Son. remo toldas las muijieTes, un raial qule ha de unir all piinto.resco púe- síes, pero es innegiable que irrogan, no to, don Juan Antonio Villegas; del d d Puerto csjpléndidos bailes, 9 
poco frivolas, un poco inoVeleras, un Mo de Ganma. con la IndUiStrioiSa vil la. pequeños peirjnácios all pyúbUico. presidente, vicepresidente, secretario j a r án imborrable recuerde « n 
poco sontilmenitallles... Sueñan y espe- que es honra previndell. , El, viajero que sale de Sanitandter y vocailes .de la Sociedad de Marean- bellas mudhacihas, que les Pre 
'oh d tren rápüido do la mañana, ca- tes, don Fdipe Ibáñez, don José Na- su, elegancia y su belleza. 
abado como el doW^ 
MAECá. KEGISTEADA 
FABEICA DE CONSER\T^, Y SA-
LAZONES DE PESCADOS 
- s los f e s i ^ 
Productos del mar Cantábrico. : : : Especialidad en filetes 
i de anchoas' 
TELEGRAMAS: BARREDO.-TELÉFONO 4-12.-S A N T O J A 
T e j i d o s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s 
CONSERVAS ARRONTE 
: ; F á b r i c a d e c o n s e r v a s 
y s a l a z o n e s d e p e s c a d o 
rece de autoniióviil on Giama, pama i r varm, don Doroteo Baidiola don Ju.j- Tanto el 
a Snintoña, y tiene forzosanneinte-cpiie to Pastor y don Genaro Diego; de los desiQUés de 
trasladarse a Troto, donde llega la miembros "de la Cemisión de Feste- rinos en la plaza de toros, 
«Zancetai» una hora, dceupiués, para to- jos del excelentísimo Ayuntamiento, ¡lugar en d Gasinon Liceo aJin^j 
miar los .viaJercB que llerjian de la par- don León Herrera, don José Darro- bailes desde las siete de la 
te de Billbia'O. 
Para ovütair esliáis mioF.estias, piara 
qnnc pj yM^rd sea mási rápiiidO', y, sobre 
tocio,'para que tengan la vida que de-
ben tener los pintaresioos pueblos de 
Eiscalante, Argoños, Noja, y otros que 
•están ^piróxámos a la carretera, y a la 
vex se vea más animaidO' d esplléndido 
balneario de la m,agnifica píava do 
IBieirriia, y lia indusitria santoñeisa, so~ 
br© todo que enicuemtre connadrdaides 
pia¡ra espandiinse más üibrenniente, se 
haioe neciesiairia. la oonistriucdón in.me-
di aii a d d fenroiaamill Gianiia • a SantO'-
fíla, asuntoi sobre d cuall se viene des-
de' hiace tiemipo' tire.ibiaijaindo denodada-
mienlte por perte de . los santoñeses, 
que tieoiieu ailguna influieincia. 
Esta obra, dé intleniés genenaíl, si la 
memonia no nos es infiel, está apmoba-
d;a ]>or d Es!t¡a;dO, a la vez que pla-
neaida y estuidiiaidia por la Gompañía 
d d feaTOCatririíl de. Siantanldeir a Biilbao, 
(qoa^cieidoniariia deil refeinidoi .riamiál. , 
C a g g s i i a J s , n C & m e r a 
P e d r o Q u i n t a n a F o n t a 
Tejidos ^ confecciones nacionales y extranjeros, aPieCl0 
muy económicos. 
GENERAL SALINAS, 6 : : PRECIO FIJO : : SA 
• 
1Q 
F KA DAS 
no se fe 
m i . m \ 
aas y almacén: 
imdi, núm!. 22. 
2.767 Apartado 360, 
CORREOS MOLATOESE 
m®* mira 
11111 ein tste 
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a «TUie no 
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s miaterialés 
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i ' a u ^ f 
c la .tard3 
¡POS 
1 8 F f l O i l L L O 
(íéíDAOA EN 17-1) 
SUELA n?u-. n'ne e imper-
.'níeable, bui njuspado y dú-
ÉCERROS >• 1 [Jl VAS 
jiexiblcs, ifliperjueablos y 
inénóngrM.se. 
JOXCÁKP, prieto (¡o üor, fio-
xiblc, bnoiios tintes (aerodi-
CÓKTES APARADOS, espe-
ciales para i calzado bueno 
S4BNAZA basta y fina. 
PELOTE para ^uarn icioneros 
(FUNDADO EN "1855) 
^ fif ..-i n-->. .v-'S ja . 
TODA CLASE DE V m U 
aiiiealos ixiva caí / 
COHR 
Pa 
PliáliES . aríl 
BADANAS pava 
PuIiAíN'A^-I. Li 
TACONES ]>í ( 
S'léses, ejon ch; 
BÉTÜNES Y T I ^ 
Saon», y oirás r. 
MATERLU. FfíÉllOYIAEíO para vía. estrecha 
y aaieli.a normal. CARRILES de acero y T R A -
V I E S A S metálicas1 de todas clases. VIAS ñ j m y 
portátiles, CAMBIÓ& de vía, PLACAS GiRÁTO 
| jRIá.S y accesorios de vía, ̂ ^(iONETAB volque-
; tes, KODAMANES, et. etc. 
Oran existencia en -HJERBOS comerciales: redondos, ov*-
di-ados, planos, angulares y simples T.—CHAPAS Ni4"" 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER: 
L E m í s! 12 ó.® «oyi^mbrs. 
D E S T I N O 
Habana....... 
V o r ic raz . . . . . . 
Tarapíco . . . 
Nueva Orieans 






E n estos precios están inciaídos todos ios impuestos, menos a 
NÍJEYA OBLEANS, que son ocho dollars m-fei. 













Ss curten el cromo toda cíass de píelas de mor>^ría - Gon 
roa «¿e Q'ta Casa S's tcans sie^pr'Q asegiírótía la 
cí tentela . • • — r 
PRSCJOa SIN COMPETENCIA 
1 
¡Jtaejor lónñvo •.¡•: • ' 
peto y i " Ijí.co crei-.-r jh-. 
cindiondu d 
buyr-n. 
fiascos de 0.50, 4,50 y 6 pesetas. 
wn?^»nlll:1 en Santander, en ia 
as demás viitudes que tan justai 
a cabeza. Impíde la caída 
ente', porque deátrij.ve ai 
vita la o al vi eie, y ea-iua-
•resultando ¿¿( é sedoso y 
Í*5e / f i i ' r ' biselar y restaurar toda 
•as formas y medidas que se ó 
gratados y moMnras del país y és 
¡SCIIO; Amóír do Escalante, 4, 
Ü4BRI0A: Cervantes, 22 
iota indi-.-n él modo1 
ía de PEREZ DEL 
mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON. 
septi embre, el"inRo-nífico vapor 
•Adniite «ar^a y pílsáj^-cs do-'priméra.'s-agftad»,'y vercera clase 
l.*'clafe 1 .-r.9'',50 pesetas, fnclufdo í&p%fjkp» 
• . 
Las siguientes salidas láfi «síectuaran: 
E l é í a 2 é d a o r n u s ? ^ s í v a o o f - O f l Ü Y A 
í \ ú m 2 5 é & - f í ú $ m í t i : h r 0 , Q \ v ^ p é r O f i Q O M Á . 
Rebáias a íamiiias, sacerdotes, compañías de teatro y en bilie 
Estos magsílicos vapores, de gran oorte y comodidad, para ma-
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada ttno.'Eo grimera ciase los camarotes son de una y, 
dos literas. En seírunda econemiea. ios camarotes son - de DOS 
tceion cu hispano-ameri-cano, han sido dotados para, stí'^ttü'ia y tercera clase, do cocineros y 
: .soi'viran las comidas al estilo español, 
pájlpi. 
:Va ¿la^e van alojados en cama.rotes de 






kha 'oka"^ AJ0 •l,vw» v u v r f Ú O V gl'aiHOS y p « doscientos a i 
m í / - gramos, precintados an-rán en esta Administración. 
J l i S * m"iima cinco kilograroos.. " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ £ ^ M f m > u m M ¡ 8 m & v g z o m í F & ñ l ñ H U E S P E D E 
DE AZÚCAhlS CA^ÉS.' CACAOS C Á t t ' ^ ''*' Adniiu». esta (•-•;, buen trátd 
Keíí « i ^ y Mü. *Uí. ¡̂ZJy 
en lo más céntrico de Campogi-
ro, casa con dos mansanhis: 
piso y planta baja, llave en 
mano'. , 
Informes en el .núm.' 13 de es-
Planta baja habilitada pa rá ga-
rage u otra indusía-ia, llave en 
mano, si lio céntrico. Maraza-
En pueblo de la provincia, 
píújdmo a ceiitr^S' dé j»rod\ie-
ción, morcados o-industrias, co-
rimnicado con carréteras y fe-
n w a r r i l con cabeza de partido-
y Sántander y AstmríaSi se ven-
de ca>a.. de ' labor habitación, 
c.-a luz '-i'.-ri rica, inmediata a 
iglesia y escuelas, con corral, 
tarreña, cuadra y prado de 
ciento veinte carros, todo una 
íbsea. más cierros visibles des-
de la misma casa y próximos 
'f trescientoé carros a prado y 
M e s o ? á en pándis § masajista. 
Hospedaje embarazadas. Ul -
timos adelantos.-^coísSulí'a iwí 
ONCEAÜSTA. Í . 
DOBES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
fibra» de loa mejores a-uí^m. E l persop-al a su seryieio-e^ tedo-
•'apa.ñoL 
je recomienda a los señores pasajeros qTie se presenten en esta; 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar ia docu-' 
" v . ^r-ióa de embarque y íeeoger sus billetes. • 
Para toda clase, d e ioíórmea, tíirisirstj a ¡su aírente en Santan-'̂  
deryOi jcn , DON Fi lANC. SCO GARCIA, Waá-Eás,.??, princi-
pal ¿Apartado de Qorreoi • - .3.ero 38,—Telegram-as y-telefone-> 
mas. F'RÁNGARCÍA.-SANTANDER. 
m m 
Hacia el 20 
maErníñco tra.c 
jre, saldrá de SANTANDER ¿1 gránde r 
0 espunoi . • • S i 
Hacia el 2(1 . i - nóVie'íübté saldrá de SANTANDER él nuevo-y 
hei iü'íso vapor español 
-tp" ... 
admitiendo carga y .pasajeros de lujo., individua.es. primera, se-
gunda, segunda Hamómlca, ¡creerá preferente y tercera. .ordinár 
t ía para 
- J t T A ^ JB J L r-T 
PRECIOS EOONOMICOS.-CAMAEOTES PARA FAMILIAS.— 





precios co'n v 
pañía, 9, 2.u 
El 242de octubre el vaporcTOLEDO. El 24 de noviembre, el vapor EOLSATÍA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEÍJO. 
ádmitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estosr vapores están construidos .con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos pfer 
d esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médiGos, ca-
mareros y cocineros espades. 
m i I 
Ante el monumento de Casauova, 
s o s 
iipo cpuie 11 
a inidjviuíi: 
\r.vhn 
iBAiRQELONLA., 11.—En el rápido de .«oSe j'-ftafldásaibá e 
anuocih-e llog^airoai Tos n'aioi'Oinalistas vat to n lía estatuía' de QaepÉwfviá, con tiran 
cfc'is, óniie Mienien a .aaislür a lia tripte •qiu/ii'ilida.d, y a aso de M Uiiiia de la tar— 
nlSi'áaiaa (!!). die si3 pTOmoivlió u.n fiuioffibe ba.iHillo, en 
(Kín la esibaolón f'Uie.ron raoi'bídos par cil q)na iinftfeaiv'iniÔ  fila Puiaraá piábiica» 
Iqá (•••(« u.-'oj.aJ'e-s nialpiotnaOtíisitias, y en au- danido una aariga. 
Depiein.diilonit cis de • Cioiinienoi'o, dcmií 
DoisljilCindliieiniiea do •Qi'inn.M fiin, doinde se mw. 
vcii ¡iticiabia nn mliltáni y nina veil'ada en de 
tíísbír de RiafaiGil Gáisaniórvá; qiuie íiüié oon mia 
isioyi-i a deí :Aiyiu.nit.aiiaÍ!ento y(qiuie miurió fia y a CastóJla y «Altaje 








i" a cail los ejericLcios de los .Of-
iptos eji el Con'cuTso ce 






se ha cete!>na,doí la 
nidiiai, qmie ha tenido Iti mes y l'f 
«idíi y de la cu'ail no uianido qu.c dar la finoraa | 
aieiiM'l'ar reíeíPenicSia a vas c 
iSie roimipló la enieiida qu 
oaeilaldaiion al niomi- oí! miomaiiniipnlo y n-uiiuorosia 
aiH.nío a Casiancrva para daposditar urna ctayea-on sotoPí 
ooronia.. En ¡estos mi 
.Eli pniblliico nie riad'&ailsa. la estáitiila die 
icoiinienzá a canitiar al «Seig'a'dors» y la otra cargo, i 
ídMianselll'ewa», dando ailgnnos gritos Los detenidos son i-» y 
su|l íviGiiisiiyos. ítlripn ta. 
^olliiaía se .vió en la, precisión de * Un banquete, 
«lar urna ciarga, re-sulltondo-en eJla do- iBIARCELONiA, 11.—.En ( 
da ilitóiidcis, todos ileiveis, qne tuíerom tan Hotel s© lia ĉ iéflSTiadíd 
.aisiiíil.iidos en Las Casas de Sdcwro raás ite oonqiiie ícis sépar.átaistf 
próxiiimos1. . n.hsaquii.ab-a.n a sus oatiíedá' 
iE! - j-. ri'hliiico qnis podeatoa La estatuía llicigcs'y vaafep®; 
dote otres beriiidiCis. jPreisiidió Ricivdaaa ViirgiRM. 
.uüíáiír pairte deil púMilico huyó en el iAintios de pomicnaar eil barwjuetc se dos, acoraaron^ POR UjsiAl 
imiprincoto diell haraillo, liiibránidtóe asi icaaxtó el hiiirnno vasco, dándose ' vivas onoeder los siguientes prei 
<Í!t' Iüs saíhlazos que cotn la aairgia se q fea RetpúilSniciá del, Riií. osut-ipullaban las conJiiciones 
¡ropianitk-inon. Inició los dliacaiiTlso'is R o viro y Vir- curso: 
E l Aiyu.nianv.i.c.nitn y Ewpuitai'ló.n de- gáiH, quii¡on. dii'jó quie les reunido^ no Concurso- cío taomr. 
.diicaTon" tiaffiltflién coranas a Oasano-v-a., c^iléfiian ser c^pañ-cllíes. Primer premio (oolio mil pesetas;-. 1 
ipe,ro io HliiciiíCfr'cn a hora temiprana. y Xie s igu ió en eil oso. de lia paíltil'xra al Orfeón «.Lagun Artea», de Regona. 1 
isi.n dar Ingar a imcid'Ontrs. v\ vasco Eigiuiliáor, quden dájo quo el iSegundo prenñri (seis mil pesetas): 13 
Ü n articulo apertuno. 'osipiafíiofl es opresor y qiuie olio* se han a «Ea Coraii Verga.r.-sa, do Vergára . 
•MAT'iRiT'Lv, 11.—-::Ea Gorrr,i.-;pon(lenf,la Piaváinitad'e oon.lra E s p a ñ a y sfos <>pr,e- Tercer premio (.cuatro m u pesetas): 3' 
idpjiElfjp'afiia» pnLUikia osla nncho un a» soires. al «Orfeón Dnt'-angm's», de Durango. 
itíon'lo de fondo con los siiguiiientes ti- A cónit.imiinieióni ba,l¡iló Sonuza, galle- Goincurso. de ejecución, 
trillos: go, aftrnua.nido que la tripla .alianza se Primer premio, al Orfeón «Lagun 
".Do/lo (¿ue no se habla.»—^«Veneno paratiiiStia, as un hedhio. Artea», • de" Regona, 
¡sdpariáiflslá;» v líuiho otros o.radoî es que se expresa iSegundo premio, a «La Coral Ver-
Sé ocu.n.ai en diidho artículo de Los ron en iignialles térmiinios imiiiientinen- garosa, de Vergara.. 
su/C-. sos iji'urniidios en Rancietlona., con itipsi y teirmiinó ol acto yéndose cada Tercer premio, al «Orfeón Duran-
niiotiivo dto. •tas fi'asit.as llamadas « T r i - uno a smi casa, en vez de a la cárceL gnés»,- de Durango. 
rfe a,liaui7ia>i, y dloe quie laes estriden- 'ü-na protesta de Rahola. Concurso de LeOíura a primera vista, 
ciias dó âiligiuniois de los que m.illiit.an en iBAiRCiELOlMA, I I . — E l diputado ee- Primer premio, a «La Coral' Verga-
Oos partiiidos naclotralistias, vasco., ga- ñor Riahoilia h a dlriigldo al presidente 3 esa» de Versará. 
ileg.vy eatialán, han dado luigar a las del Gomseijo un t¡Etegr.amia de protesta iSe¿ indo premio', al Orfeón «La"-un 
.lainei;! a! ¡tes dcisgiwiias ocnrriidais, ex- por las cargas que di ó la Pdliicía du- Artea» die Begoña. 
ponlondio su crilterio de qJUle pana ata ¡paratie la inaiiiguinaición del monuimlento Tercer premio 
j a r tos electos de l a eduiciacáón quie se a Oasanova. 
viionie. .roállii7.an.rlo cerca de ta juven- niic'e además , qiuie a 
tuld, no debe limiiitiange a una. aceiórj mogitraidio s u oa.rneit. d 
La netable agrupar.jó'íi «Ccral Vcrgaresa», cuyo coro de herntores ío.íió parte en el certamen cíe! docr.ingn 
alcanzando eS -Gegundo premio. (Foto Ojaffluratj 
situación era. Marmecos. 
h ün hermano de Abd-e5-Krim en Mav. 
\ \ V A . \ \ . \ } 
tá'cájais üdvíli 
seUa. 
.ilego a iViariseiu 
«AJbda», el h e m i 
a cónnpañado de 
Sie bc.splad.aron en uno de los m e - za.n 
jones .JhiOiteUli is. d!i $& 
Eil he cu 1.a,! 1.0 ddl .¡•efe de los i'eli'tdes no h 
ipo inisicriibió con e:l nipinílbre de Moilia- t o 01 
aniod Piel, y su seica'etianio con el de Se 
ülienif d'Jaili. po t r í 
• •Del equiipaje se e n c a r g ó una Agen- Eil 
ola, cuyo d i r e d o r acoimipañalba a jos c-ibid 
Qtnri.r'os en suis piaiseos. ail a 
acoün^añant 'o han dasapanocddo, ignio menit© a. su lado piara prestar 
j-ánduiiae iStui piaaiadciro. si fuera nieaesario. 
"""Lo^Que dice una personalidad. A bordo del «España.» roniinúa! 
MELI .LLA, 11.—.Urna siigniftcada per & oom-andia™te_y_70 marbeam 
SKmaQiiidáid ha reoibido una carta, en 
.v:MÍn de las posicioivfs de Airad 
tu a v a n z a d ü ü a y las de Iteníiez, TjJ 
Biufl afora, han lie.cíio dispaS 
oame el eneimngo, di,spieínsáíii|gH| 
oimo contra el omplazamiiciiío de d 
El salvamento de! «Españac 
M A l M¡íl b, t i . — I , . ! :s téciilcos qiue A 
all!v.ajmicrato del (d'spañaj) M 
• r;:i,, '••.mpm-al de mm 
reidncidvi ei mfeaior nunM 
buque. 
oniu'iproba.ilo que se halla cm 
f 11 n^ias roicas. 
andielcoLstaia «All-iizar» ha já 
den do aprovisiianar de agí 
El «AllnBi.nan.te Lobo» está cmikn 
dapuitado,, se ijógsi—¿Rjiaaj.^ 
lenjérgiüoa, sino que ee deibe ir mas le- Jie imipdtídó l a entrada en la Inspección • • •• 
El parte oficial. 
MADRIiD. Ib—En el MlnifiMrio 4 
plazo el jefe 3a. (ri¡ie¡rr.a han fnoültado esta nodtf 
sPfhFiPmih^ dn deT ¿ s i t ado M a y o r aen t r a i l / Igenona i í «¡1 si^uáentie cpniur.icado of imíH 
septiemino no ,v^v|> «Sm novedad en las zonas mÜ 
• ros. 
jipi, pues no se. piuieidcn cerrar los ojos de Pcilicía.-
ia l a reaüüdiad, lo que sería, una cegué- Homenaje extraño. nn ^PaIwoH F->n i • V "r V-
oía' liaimienltlaible'. ¡RiAjR'.CIElL.OIN/A, I L - W a tarde, un f ^ i o r n 
ÍNo ipuiede justiifira.rse l a apatía con solidado que iba aicompañaxlo de tres ™ t ? " ^ r ' 'r- S'- \ \ 
qu,e siicilen recibinse not.lclas como la señoiútais, d e b i t ó uno corona de fio- I)iestrp ^ M l 0 Cortiguera. 
de hoy, con la creemcila de que es un res, con les. oolomes catalanes ail pie 
jp.-iigro leijiano, y de quie e't país tiene ddl mionumiento a Ciaisamova. 
.<'ii.-Miiiit.cs m á s imipontanites y de m á s ac L a corona llevaiba eintais aon l a eá-
ititnallijidiad quie reisoSveir, pues esto no gnijiientc inscriipición: 
si.gniiíllica miáis que el deseo de querer ^Las solid.aid'os clatalan.es del ¡re-gi-
viiViir al día, con doapriecio del por- iniiienlto de Raiilén, de Lognoño-, que j , , 
venir. rhau en Aifriela.» 
Una versión de la Aooién Catalana. E l ftoldado quedó detenido. 
- iRARiQBIi^NiA, U . ^ L a Acción Cata- •^•.-•••.».«TiTn»OT».,rwm^««MJ^ 
Jíhriia ha faciílii.toldo l a siiguiiente ver- ' , E l concurso de orfeones 
sitín de lo ocuairiidn. hoy: 
a l «Orfeón Duran- fef^^ 
. , gués», de Du 
hial>er .Santander . 
R a m ó n Sáimv 
M a n a , Antonio Lavín, Luis ü s o -
méi®. 
oineî a11"' 
de las ühs 
I0SB e'1 
| hecli 
P poflíti c 
lia iU'b 










p m Uin 
típqice y 
y el se-fí 
pn, léaíl a 
piseouicn 








mm' V i l 
dar para, 
ta" en la 
Én esa 11 
dases pro 
a oalbo. 







E i Banco Hispano de Eái-
E n el expreso de 
te de l a corte, lle| 
entidad madri leña 
de EdifLcaídiin», do 
lió l l e r v á s , ai-ompa 
tario, nuestro n a r 
Framcisleo Caí 
üyer, y proceden-
M E L I L L A , 11.—Se. han adoptado me 
\ n , d'idais eaniitanias enéaigioas pama impe-
fal dio.' q|ae se proipaguio La . «li'epmiedad mm^l 
laprociiada on varios isófiidadcts proco- a»",...' 
dienitics de Dar Quiobdan,! y cuyas ca- i „ 
(ráictt.eiplitnicas n o ' ' h a n pociidó ser " t o - • , „ ' j ' 
diavla. d.e.tien'Ti niniadas-. ^ 
ü n rescatado. ga^gí 
MELILLIA, ib—lEn l a pos ic ión de Ti- .\ 
Fasiv ha stido entreg.; "do en rescaite eil Aíplto} 
sdldado ddl negáoniiiento de A l c á n t a r a , ^ 
.Alntonio Ráu, que eisitaba pr is imiero j 
E l soldado Cecilio Roddlla, i d # 
de. Geríñona, . a consecniai' 
a.béi sele disparado el ania 
restaba, servicio (te ceaitim-
ulceimias, lieidio que se con̂  
¡al, lia re si liba do graveraea-
en la. mono izeperda. ^ 
•nfermeria de bríus lian | 
m Si ti (bulos del regmiM» 
Tusé Vida/l, herido grave T 
vciniii.oíi-o Illanco, leve, a 
de la exi toión de m m 
ido se roalizabaai 
Bomíjardecs. 
Cuanido se venlfimba el aóto firente E i - J & S h i l t i 
a 1¿L-estatuía de Calsanova, de un gru- - ' 
po sa l ió un grito de'wMiuieria España». ^ 
E l . .gi-uipo fuié roideado. y amenazado ^ - ^ f m & ^ ^ ^ ^ s ' V ® 1 - ' : 1 pee 
con. pistoilias v l a Pol ic ía dió una car- Gon W entrada que le faltaba po- R a l - : 1 v. 
gia, "resullltandoi vairios hienldois y prac- 00 Par^ 61 beno, se v e n ñ c o ed doinm- Dicihos 
ijitón wiose variioe detemedones. 6 ° GI1 la plaza de toros el anunciado zar Santa mi-, 
' Ell qúe 'dió el grito intentó escalpar, concurso de orfeones. do nombrad 
E l ooníÉajiaB Ma.zo y el diputado Dio- í-a® tres masas corales que toma- administrati-v 
reos .esltuvileron en l a Comisiaría de 1011 parte en el certamen fueron muy Mós, así coa 
Pdliiicíia -paira- pedir, l a liilbiert;ad de los apilaudidas, tanto al cantar la obra rencías dar 
déteniidos, pero no se les •dejó entrar, de concurso como al interpretar la de tocionamieri 
como también ee les• prohibió la entra libre'de elección. tidaldi para p 
día en . la Gasa de Socarro de l a Ronda Por la m a ñ a n a , en el Gran Casinc. ticas y url 
de-San,Pedio, que-fué rodeada por ja fiR verificó la prueba de primera vis- valor con !a-
íúlerza:-púMicia. _ ta. duicen, 1! 
Reconstitución del suceso Eil jurado redactó, por l a noche, It benefiieiosa a 
RAR.GELONLA, 11.—El-incidente den siguiente acta: Sean bien • 
.rrido hloy puiede ooncretarse después «Los que subscriben, honrados por nes en ésta 
de oiir-las diferentes ver&doneSj de la el, Cüiculo Mercantil e Industrial con ¡posibáes, 1 n 
e'iiguiiienite nuaneira: el encargo de constituir Jurado pa- filantrópicos 




«- M B L I L L A , 11.—Los 
c- .tramadoras del peñ/'m 
m han segiuído en M 1 
s- boiníba-riloos de toa p> 
•n Urrrii'aguieil, s in que el 
t a r a al] LiomiltoatTeó. 
cafilones y aanlfe-
de Aihlilinifom-as 
fia de ayer los 
proponense orgnn.- ¡aispersando al enemiga, 
tos de Valencia a Dar Drius. 
MlFil .Id T A '•> 10 noiobe. R^1"^ 
t.-i h.jir</e/3.)—031 batallón de V a W 
mia,ricihió hoy a Dar Dr ím 
Ai sus cuerpos. ^ 
MiAlLAGiA, I I . — K a -v;d^ ^ 
i copjdiitoien.lo 245 s«affl»J 
ar t i l l e r í a , pncoedenies de Atraca 
M E L I i L L A , 11.—.Las piezas de t i r o van a incorporairse a auB C W » 





n i s -
su 
pro-
í a y 
E n l a calle de Bttrgos. 
A las onictê  de l a ' m a ñ a n a do a.ver 
venidos y que suí 
sean lo m á s h 
consonancia c 
fines. 
P o r n n ascenso. 
la iiaanlb'i 
is i me': 
so, dado p 
(la-4itel qi 
Un banquete a 
E n eil rcl&tournnt «Cantáhtíco»" 
?i5 
DBOBBi •W.WUJULUIUIBUBBm 
P a'ñioisl de iediaid, Alüoiniso • Tejerina 
E n (iiroeeivvir coaitraria venia el au-
í.-mu ó v i l 69(1 de l a ' m.atn'cuia do Sa.n-i 
tandeir, guiado por el mecánico1 Ra-! 
m ó n Alcalde, el cual, no oOstaníe los 
•etsíiüleraíxs por eiviiilaiio, atircipelló al jo -
vieir nienc.ion.adO'. 
En el m.áissmi.o a¡iiil.C'nióvi.l fué comiu-
•cid» Aillfonso a la Gasa, de Socori-... 
doinde fué •asistido' do variáis beno:.'.-
emosávas en dii-tintas- piaa-tes c ' 
po, siendo Ira.sila.idiaiiio despan 
dloniiei.l'i'O, Las Presas (Peña. 
. L a I Hicáol eta Quedó coi 1 un I • 
desitroaada. 
•MMÉHI 
•A los s e ñ o r e s dt 
y d o ñ a M a r i o Sai'/ 
ene 
vos del » n t e j 
a de éste a m 
aai . - lo s e : 8 ^ g | 
. lar/ J ' ^ l g 
MMl C; lili Veril'-'. • 
i^iza-l-ab AEei^. Sa 
rai^-urTió :ir;;:;-
Petición de mano. 
suerte 
&Q sm inieivo 
tino. 
i c l 
Pro 
LONOF 
«ibaiillly M Í 
"Eni La 
•lioy -al úl 
<il ea¡noille 
























ik hs df 
^ Ta c; 
E l lunes reeibinn-:.- una 
naniación de l a fuga, el 




iffiSír arpiigO', el cono-
de SaiBrtander, don 
tnii'a, pnr tres eai- . 
Ten-re; Eseariín, ^ ^ 
lonsa do Rilbao, con t a ^ # 
toáada y leída cflos d í a i s ^ y p0f 
•tivo de la Imielga, por "n [ ^ S i 
DEL PARTIDO «{R.EiAiL SPORTÍNG». DE GIJON, y «REAL SOCIEDAD GIMN/bStífA, FN TORRE LA VE-
GA,—Amatíeo salva úna situación difícil para su equipo, mientras los defensas le cubren la puerro. 
, (Foto Samot.) 
ra nmesiuao parri 1 
elido Qoo.n'eiTOiiáittí 
PloniCiiia.no Digón. 'i.ivi> ne 1a nur.siig-u., .1'-" $$$$ 
La. peitiioián fíe h izo .por áoñla Gon—jotro o] (Mioirme cxccfo ^ '. 
cieipciiSn Miantínez y don J e s ú s Dilgón, 1 d ía , m-s mi «ligia a ' p ^ e * ' ^ ' ^ ^ ^ * 
miaidrie y .henmano do niuiealro aimágo.' llai in.Corni.ac.i<'in, que 5'a,Cl,.-a - f i ^ ' 
E l entlaae so contiraorá el próxinio I mlertores detállela el I)U ' 
mes dcoctuibre. Iderino.. 
